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ПЕРЕДМОВА 
    
Навчальний посібник призначений для формування навичок 
розпізнавання та вживання модальних дієслів для студентів середніх 
курсів факультетів іноземних мов. Цей посібник також може вико-
ристовуватись для закріплення знань з цієї теми студентів старших 
курсів. 
Посібник складається з частин, кожна з яких присвячена одному 
модальному дієслову. Кожна частина містить таблицю з поясненнями 
вживання дієслова та відповідного прикладу, вправу на розпізнавання 
певного модального дієслова, вправу на використання модального 
дієслова у відповідному контексті, вправу на переклад, вправу на 
заповнення пропусків. Деякі частини містять додаткову вправу на 
складання діалогу з використанням модального дієслова. В більшості 
вправ студенти мають прокоментувати вживання певного модального 
дієслова. 
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 The main ‘modal verbs’ (or ‘modals’) are can, could, may, might, 
must, shall, should, will, would. 
 Be to, have to, ought to, dare and need are also used as modal 
verbs, but they have other uses as well. 
 Modals are followed by the infinitive.The infinitive has the 
following forms: 
 
 Active Passive 
Simple 
Continuous 
Perfect 
Perfect Continuous  
to ask 
to be asking 
to have asked 
to have been asking 
to be asked 
_ 
to have been asked 
_ 
 
 Modals have several meanings, so you need to think about the 
meaning of the sentence as a whole to be sure that your choice of the 
modal expresses exactly what you want to say. The main ideas that modals 
are used to express are shown in the following sections. 
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UNIT 1 
CAN 
 
PERMISSION 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use can for permission. 
 
 
 
 
 
Can’t is also used to talk about 
rules and laws. 
 
 
 
 
It is also possible to use could 
to ask for permission to sound 
more polite. 
 
In talking about the past, we 
use could for general 
permission.  
 
 
 
 
 
 
In talking about the past, we 
use was / were allowed 
(permitted) to describe 
permission for one particular 
action.  
 
‘Can I go now?’ ‘Yes, you can.’  
«Мені можна зараз йти?» «Так». 
‘Can we go home now, please?’ ‘No, 
you can’t. «Будь ласка, нам  можна 
зараз піти додому?» «Ні». 
 
In soccer, you can’t touch the ball with 
your hands. Під час гри у футбол не 
можна торкатися м’яча руками.  
You can’t park here. Тут заборонено 
паркуватись. 
 
‘Could I go now?’ ‘Yes, you can.’ 
«Мені зараз можна йти?» «Так». 
 
 
Anyone could fish in the lake when the 
mayor owned it. Коли мер був 
хазяїном озера, будь-хто міг там 
рибалити. 
In my childhood I could watch TV till 
11 pm. У дитинстві мені було 
дозволено дивитись телевізор до 
одинадцятої вечора.  
 
Although he didn’t have a ticket, Ken 
was allowed to come in. Хоча у Кена 
не було квитка, йому дозволили 
увійти. 
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In negative sentences we use 
couldn’t  to say that permission 
was not given in general or 
particular situations. 
When she was a teen, she couldn’t play 
computer games more than 15 minutes 
a day. Коли вона була підлітком, їй 
не дозволяли грати у комп’ютерні 
ігри більше п’ятнадцяти хвилин на 
день.  
As a punishment, she couldn’t go to the 
party. У якості покарання, їй не 
дозволили піти на вечірку. 
OFFERS 
We use can to offer to do 
things for people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We use could  to offer to do 
things for people to sound less 
definite. 
Can I carry those bags for you?  
Тобі допомогти піднести ті сумки? 
 
 
 
We could do that for you.  
Ми могли б для вас це зробити.  
REQUESTS AND SUGGESTIONS 
We use can / could to ask 
people to do things or suggest 
doing something. 
Can I have a glass of water? Можете 
принести мені склянку води? 
Could you tell her to meet me outside? 
Ви не могли б їй сказати, щоб вона 
мене зустріла на вулиці? 
When you have finished doing the 
ironing, you can water the plants. Then 
you could walk the pet. Коли ти 
закінчиш прасувати, ти можеш 
полити квіти. А потім ти міг би 
вигуляти тваринку. 
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CRITICISM 
We use could + simple / 
continuous infinitive to 
criticise people in the present 
time. 
 
 
 
 
We use could + perfect 
infinitive to criticise people in 
the past time. 
You could help me to carry my cases up 
the stairs. Ти міг би мені допомогти 
віднести валізи нагору. 
She could be talking not so rudely  
to her parents. Вона б могла не 
розмовляти так неввічливо з 
батьками.  
 
They could have warned us they were 
going to be back late. Вони б могли 
нас попередити, що збираються 
повернутися пізно. 
EMPHASIS ON A PAST ACTION, FEELING 
Could (couldn’t) + perfect 
infinitive + (comparative 
adjective) is used to emphasise 
a past action or feeling. 
They couldn’t have tried harder to 
make me feel welcome. (They tried very 
hard.) Вони зробили все можливе, 
щоб я почувався як удома.  
We couldn’t have been more pleased 
when we heard about your wedding. 
(We were very pleased.) Ми були 
дуже задоволені, коли дізнались про 
ваше весілля. 
I was so grateful I could have kissed 
her! Я був такий вдячний, що міг її 
розцілувати! 
 
Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. ‘Can I bring a friend?’ ‘Sure, no problem.’ 2. Could I leave early 
today? 3. You can’t drop litter here. 4. Can I get you some food? 5. She 
could play the piano when nobody was at home. 6. Mary could be writing 
faster. The time is almost up. 7. My elder brother was allowed to invite his 
friends when our parents went to see their relatives. 8. If you need I could 
lend you my car till tomorrow. 9. You could be more polite to your 
grandpa. 10. I could sit up late as a teen. 11. Can I borrow your book?  
12. He could have run faster to win the race. 13. Ladies and gentlemen, 
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could I have your attention, please? 14. Could you put the washing out for 
me? 15. You can’t go out without any shoes. 16. We can’t wear jeans at 
work. 17. ‘I hope we’re not too early.’ ‘You couldn’t have timed it better!’ 
18. You can watch television when you’ve finished your homework.  
19. ‘Could you lend me £5?’ ‘Certainly.’ 20. The meal couldn’t have 
been better. 21. You could try painting it a different colour. 22. I was so 
grateful I could have hugged her! 23. Could you add apples to your 
shopping list? 24. We couldn’t make personal phone calls at work.  
25. Dinner is ready. Can you get Jo? 
 
Exercise 2. Put the following sentences in context.  
Example: Could you speak up, please? 
Tom, you are answering very well, but could you speak up, please? 
Your classmates can hardly hear you.   
1. It could’ve been much worse. 2. You can’t get in unless you’re 
wearing the right kind of clothes. 3. Can you come here for a minute?  
4. The students can come and go as they please. 5. Could we borrow your 
video camera? 6. You could have fetched me from the airport! 7. I can 
carry both bags – they’re quite light. 8. I could get the bags out of the car. 
9. Can someone answer the door? 10. Can I have a lick of your ice cream? 
11. They were allowed to visit him in the hospital yesterday. 12. Can I 
have your attention, please? 13. He was allowed to leave work earlier 
yesterday. 14. By law, an advertiser can’t use a person’s name for 
commercial purposes without permission. 15. I could wear anything I 
liked. 16. You can’t go home by yourself in the dark. 17. You can make a 
cup of coffee for yourself. 18. People couldn’t photograph during the 
hearing. 19. Could you get me my keys from the kitchen?  20. You could 
help me choose some new clothes. 21. I couldn’t spend all my money on 
sweets. 22. When you have finished your daily chores, you can help with 
mine. 23. Could you get that bowl down from the shelf for me? 24. Could I 
ride with you to work tomorrow? 25. When you have finished typing the 
report, we could go for a walk.   
 
Exercise 3. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Вона могла б мені зараз допомогти, але вона не хоче цього 
робити. 2. У дитинстві я міг грати на подвір’ї до 8 години вечора.  
3. Мені дозволили подивитися документи після того, як я попросив 
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про це. 4. Джеку було дозволено грати у комп’ютерні ігри лише одну 
годину на день, коли йому було 10. 5. Мій тато був дуже суворим.  
Я не міг брати його машину, коли хотів. 6. Тебе відвезти додому?  
7. Ви не  могли б зробити це для мене? 8. Під час тесту не можна 
списувати. 9. Коли закінчиш проект, ти можеш винести сміття.  
10. Я намагаюсь заснути. Він міг би співати не так голосно. 11. Він би 
міг допомогти їй донести ті важкі сумки вчора. 12. Мені можна взяти 
твій олівець? 13. У мене є авто. Я міг би підвезти тебе. 14. Можна 
скористатися твоїм мобільним телефоном? 15. Коли я була дитиною, 
мені не дозволяли носити коштовні прикраси мами. 16. Діти до 
16 років не можуть давати згоду на лікування (to give consent to 
medical treatment). 17. Печиво було дуже смачне. 18. У її кімнаті 
завжди безлад. Вона могла б бути охайнішою. 19. Учора мені 
дозволили піти з роботи раніше. 20. Я знаю це правило. Якщо хочете, 
я можу вам його пояснити. 21. Я вам можу запропонувати чашечку 
кави? 22. Не можна водити без водійського посвідчення. 23. Можеш 
купити мені каву в автоматі для напоїв (drinks machine)? 24. Боюся, 
що містер Джейсон вже пішов з офісу. Я можу чимось допомогти?  
25. Вони могли б розмовляти не так голосно. Вони у кінотеатрі!  
 
Exercise 4. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. … you (to give) me a lift to school? 2. They … (to help) us to cope 
with that difficult task yesterday, but they didn’t even try to do it. 3. Please 
… I (to go) to Rebecca’s house? 4. I was so angry I … ( to kill) her. 5. You 
… (not to leave) your office during the working hours. 6. Actually, I’m 
busy at the moment – … you (to call) me back tomorrow? 7. Children 
under eighteen … (not to buy) alcohol. 8. You … (to offer) to give me a 
lift into town. 9. ‘We’ve nearly run out of fruit.’ ‘I … (to add) apples to 
my shopping list.’ 10. Don’t laugh. You … (to be serious)! 11. ‘Could I 
borrow your umbrella?’ ‘No, you … .’ 12. … you (to change) this bulb for 
me? I can’t reach. 13. My car won’t start. When you come home, you … 
(to fix) it. Then we … (to go) for a drive. 14. He … (to drink) less beer 
yesterday. He looks terrible today. 15. My sister … (to come) home 
whenever she wanted when she was a teenager. 16. I … (to come) next 
week, or the week after. 17.  ‘I’m in a hurry to leave.’ ‘I … (to give) you a 
lift to the station.’ 18. … you, please, (to clean up) the living room?  
19. After the show yesterday, we … (to go backstage) to meet the cast.  
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20. … I (to offer) you something to drink? 21. During the election contest 
newspapers … (not to publish) public opinion polls. 22. You … (to tell) 
me beforehand that you might be late. 23. They … (not to visit) him in the 
hospital yesterday. 24. Luckily, he … (to take) the exam again. 25. Sorry, I 
missed that.  … you (to repeat) it, please?  
 
FIXED EXPRESSIONS 
can afford (to do) something 
дозволити собі 
to have enough money to buy or 
pay for something; 
to have enough time to do 
something; 
 
 
 
 
if you cannot afford to do 
something, you must not do it 
because it could cause serious 
problems for you. 
I knew I couldn’t afford the rent.  
Я знав, що не можу сплачувати 
аренду. 
He can’t afford to buy a bike, never 
mind a car! Він не може собі 
дозволити придбати велосипед, 
не кажучи вже про автомобіль! 
I’d love to come out, but I can’t 
afford the time. Я б залюбки кудись 
пішов, але час не дозволяє. 
We can’t afford to wait any longer 
or we’ll miss the plane. Ми не 
можемо більше чекати, а то ми 
не встигнемо на літак. 
can’t help (doing) something 
can’t keep from doing 
something 
не можу втриматись від 
чогось 
 used to say that someone is 
unable to change his / her 
behaviour or feelings; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don’t laugh at him. He can’t help 
the way he speaks. Не смійся з 
нього. Він нічого не може вдіяти 
зі своєю манерою говорити.  
I couldn’t help thinking about what 
had happened. Я не могла не 
думати про те, що сталося. 
Gabriel can’t keep from singing 
when he hears this tune. Габріель 
не може втриматись, щоб не 
співати, коли чує цю мелодію.  
I always end up having an argument 
with her, I just can’t help it. Я не 
можу нічого вдіяти, але наша 
розмова з нею завжди 
закінчується суперечкою. 
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can’t help but do something 
нічого не залишається як 
used to say there is no other way 
for somebody to do something; 
He can’t help but pay off his debts. 
Йому нічого не залишається, як 
виплатити борги.  
Lee could not help but agree with 
her. Лі нічого не залишалося, як 
погодитись з нею. 
can’t stand (doing) something / 
somebody 
can’t stand to do something 
не виносити 
 used to say that you do not like 
someone or something at all, or 
that you think that something is 
extremely unpleasant; 
I can’t stand him. Я його терпіти 
не можу. 
She couldn’t stand doing 
housework. Вона ненавиділа 
виконувати хатню роботу. 
couldn’t care less  
бути байдужим 
I couldn’t care less what people 
think. 
Мені байдуже, що думають 
люди. 
 
Exercise 5. Work in pairs. Make up dialogues using as many 
fixed expressions as possible. 
 
ABILITY 
PRESENT ABILITY 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use can to talk about 
present ability. 
I can cook. Я вмію готувати. 
Anna can speak five languages. Анна 
може розмовляти п’ятьма мовами. 
Can you drive? Ти вмієш керувати 
автомобілем? 
She can’t (cannot) swim. Вона не вміє 
плавати.  
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We prefer  be able to: 
 if the present ability is 
surprising or involves overco-
ming some difficulty; 
 where can is grammatically 
impossible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We use can with verbs of sense 
perception and mental ability 
(feel, follow, guess, hear, 
remember, see, smell, taste, tell, 
understand etc). 
 
  
Despite his handicap, he is able to drive 
a car. Незважаючи на свій фізичний 
недолік, він може водити машину.  
She hasn’t been able to walk since last 
year. (with the perfect aspect) Вона з 
минулого року не може ходити.  
I’ve always wanted to be able to speak 
Japanese. (with infinitive) Я завжди 
хотіла вміти розмовляти японською. 
She’s in the enviable position of being 
able to choose who she works for. (with 
ing-form) 
Їй можна позаздрити, тому що вона 
може вибирати, де працювати. 
 
I can smell something burning in the 
kitchen.  
Я відчуваю, що на кухні щось горить.  
Can you guess what happened next? Ти 
можеш здогадатися, що сталося 
потім? 
I can’t understand half of what he says. 
Я не можу зрозуміти і половини 
того, що він каже. 
PAST ABILITY 
We use could to talk about past 
general ability. 
Was / were able is also 
possible. 
 
When Irma was younger, she could run 
very quickly. Коли Ірма була молодша, 
вона вміла дуже швидко бігати.  
I was able to swim backstroke well 
when a teenager. Коли я був 
підлітком, я гарно вмів плавати на 
спині. 
Could you read when you were five? Ти 
міг  читати у п’ять років? 
I couldn’t read well at the age of six. В 
шість років я не вмів добре читати. 
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We use could with verbs of 
sense perception and mental 
ability to talk about past 
specific ability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We use managed to do, was / 
were able to do, succeeded in 
doing to talk about past specific 
ability. 
 
 
 
 
 
 
We normally use could with all 
(‘the only thing’), hardly, only 
to talk about past specific 
ability. 
 
 
 
I could hear his voice in the distance. Я  
почула його голос на відстані. 
The woman had a strong accent, but I 
could understand what she was saying. 
Жінка мала сильний акцент, але я 
зрозумів, що вона казала.  
Could you hear what I was saying? Ти  
почула, що я казав? 
Could you see your house from the 
tower? Ви  побачили свою домівку з 
вежі? 
Could you tell from Ken’s tone of voice 
that he was disappointed? Ти  міг 
сказати по  голосу Кена, що він був 
засмучений? 
He couldn’t see what they were doing. 
Він не  побачив, що вони робили.  
She couldn’t understand what her 
teacher was saying. Вона не зрозуміла, 
що казав її вчитель. 
 
Anyway, we managed to get there on 
time. У всякому разі, нам вдалося 
туди дістатися вчасно. 
The sailors were able to swim from the 
boat to the shore. Морякам вдалося 
допливти з човна до берега.  
He finally succeeded in passing his 
exam. Нарешті йому вдалося скласти 
іспит.   
 
The children were so excited that they  
could hardly speak. Діти були так 
схвильовані, що ледь могли говорити. 
They could only arrive at the station at 
9 p.m. 
Їм вдалося прибути на станцію лише 
о дев’ятій вечора.  
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We use could or was / were 
able to in questions to talk 
about past specific ability. 
 
 
 
We use couldn’t or was / were 
not able to in negative 
sentences to talk about past 
specific ability. 
 
 
 
 
 
We use could + perfect 
infinitive to talk about an 
unrealised past ability.   
  
 
 
 
 
 
We use couldn’t + perfect 
infinitive to talk about  past 
conscious inability. 
 
 
Could you fix the watch yourself? Ти 
зміг сам полагодити годинник?  
How many bottles of water were you 
able to carry? Скільки пляшок води ти 
зміг донести? 
 
Molly managed to find the street, but 
she couldn’t find her house. Моллі 
вдалося знайти вулицю, а дім вона не 
змогла знайти. 
He was late for school because he 
wasn’t able to find his bag. Він 
запізнився до школи, тому що не міг 
знайти свій портфель.  
 
Mike could have won the race if he 
hadn’t had a crash. Майк  зміг би вигра-
ти перегони, якби не сталася аварія. 
I could have fixed the bike, but I decided 
not to dirty my hands because the water 
had been cut off. Я зміг би полагодити 
велосипед, але я вирішив не бруднити 
руки, бо відключили воду.  
 
I couldn’t have won, so I didn’t take part 
in the competition. (Negative sentences 
suggest that somebody would not have 
been able to do something if they had 
tried.) Я б все одно не зміг виграти 
змагання, тому я не брав в них участі. 
FUTURE ABILITY 
We use be able to to talk about 
future ability. 
 
 
 
If you enroll on our language school, 
you’ll be able to speak good Italian in 
two months already. Якщо ви запише-
тесь на наші мовні курси, то вже че-
рез два місяці зможите добре роз-
мовляти італійською.   He won’t be 
able to speak Chinese in a week. It will 
take years. Він не зможе розмовляти 
китайською через тиждень. На це 
підуть роки. 
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Exercise 6. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. I can speak four languages. 2. There’s no need to shout – I can 
hear you. 3. After only a few lessons, you will be able to understand 
basic Spanish. 4. Could you read when you were four? 5. She could 
have studied medicine, but she preferred to become a secretary. 6. Can 
you hear the sound? 7. They managed to find the hospital.  
8. She couldn’t have told him the truth, so she didn’t even approach 
him. 9. I could hardly walk because I was very tired. 10. I could 
understand what they were talking about. 11. He succeeded in finding a 
good job just two years ago. 12. Despite his blindness, he is able to do 
without anybody’s help. 13. When the computer crashed yesterday, my 
grandfather was able to fix it. 14. Scientists have been able to isolate 
the gene responsible for causing the illness. 15. We could tell that they 
were itching to leave. 16. It’s too bad that you couldn’t come to the 
party last night. 17. My brother speaks French – he can act as an 
interpreter. 18. I could have typed this text, but I had no time for doing 
it. 19. I cannot find my keys. 20. Could you fix the iron yourself?  
21. Could Kate skate in her childhood? 22. I can’t sing that high. 
 23. Could you hear that all right? 24. He couldn’t dance a tango at all 
until he took lessons. 25. I could have gone to university, but our family 
was short of money and I decided to look for a job.  
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Exercise 7. Put the following sentences in context.  
Example: Dogs can smell much better than humans. 
I know that dogs have an excellent sense of smell. Dogs can smell 
much better than humans. A dog interprets the world predominantly by 
smell, whereas a human interprets it by sight. 
1. I’ve never been able to sing in tune. 2. She can’t lift this box – it’s 
too heavy! 3. I couldn’t get the engine to start. 4. I wasn’t able to open that 
attachment. 5. We were laughing so hard we couldn’t stop. 6. I can’t tell 
the difference between them. 7. We could hear them shouting for help. 
8. One thing’s for sure, we’ll never be able to move this furniture on our 
own. 9. Mr Brown can’t dance. 10. I couldn’t understand what he wanted 
to tell us yesterday. 11. I’m so nervous. I can’t remember anything. 
12. There’s a big difference between knowing that something is true, and 
being able to prove it. 13. He couldn’t tell the twins one from the other. 
14. I could drive a car before I left school. 15. Could you see the fireworks 
through the windows of your house? 16. Many birds are able to stand on 
one leg for hours at a time. 17. He managed to escape by disguising 
himself as a woman. 18. The police were able to take preventive action 
and avoid a possible riot. 19. Could you fix the computer yourself?  
20. I could have mended the dress myself, but I realised the tailor would 
do it faster. 21. She couldn’t have won first prize in the competition, so she 
didn’t take part in it. 22. He can speak five languages, including Chinese. 
23. We are always pleased to be able to help. 24. We succeeded  
in repairing the engine. 25. I could hear the birds singing outside my 
window.    
 
Exercise 8. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Я вас добре чую. 2. Коли їй було три роки, вона вміла 
кататися на велосипеді (to ride a bike). 3. Ти пам’ятаєш, як її звуть?  
4. Ти чула, що вона казала? 5. Я піду з тобою у басейн. Ти побачиш, 
що я вмію швидко плавати. 6. Я не можу сказати точну дату свого 
від’їзду. 7. Ми могли б йому допомогти, але подумали, що він 
негідний цього. 8. Мені вдалося завершити роботу над своєю книгою 
три роки тому. 9. Він не міг перекладати складні тексти, коли вчився 
на першому курсі. 10. Я ніколи не могла тебе зрозуміти і тому я тебе 
залишаю. 11. Незважаючи на свою глухоту, він може спілкуватися з 
людьми. 12. Якщо ти не почнеш працювати зараз, ти не зможеш 
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закінчити все через декілька днів. 13.  Вона живе у Чікаго, наскільки я 
пам’ятаю. 14. Ми змогли тільки розгледіти (to make out) будівлю 
крізь дерева. 15. М’ясо було таким жорстким (tough), що я його ледь 
зміг прожувати. 16. Ти зміг описати грабіжника поліції? 17. У мене 
все одно б не вийшло спекти пиріг, тому я навіть не намагалась.  
18. Учора я пішла спати пізно, але заснути одразу не змогла. 19. Я не 
вміла кататися на ковзанах у десять років. А зараз я катаюсь дуже 
добре. Я вже упродовж п’яти років вмію добре кататися на ковзанах. 
20. Ми впевнені, що ти зміг би нам допомогти. Чому ти цього не 
зробив? 21. Нам якось вдалось його переконати. 22. Я не пам’ятаю 
такого Різдва. 23. Хірургу вдалося зашити рану. 24. Діти не змогли 
слідкувати за сюжетом (plot) фільму. Він був трохи заплутаний (to be 
a little confusing). 25. Я знаю, що Німмечина виграла, але я не можу 
сказати, з яким рахунком (the actual score).  
 
Exercise 9. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. There’s a big difference between understanding something and … 
(to explain) it to others. 2. I want her … (to use) a computer. 3. Dinosaurs 
… (to run) fast. 4. I read the book three times but I … (not to understand) 
it. 5. She is just eight months old but she … (to walk). 6. John … (to play 
tennis) really well. He’s champion of his club. 7. Kate is too small. She … 
(not to ride) a bike. 8. A boy was falling down but I ran up to him and … 
(to save) him. 9. … you (to hear) this unpleasant sound? 10. … you (to 
read) when you were five? 11. My mother … (not to explain) anything to 
her sister, so she didn’t even try to do it. 12. … you (to understand) 
anything now? 13. I … (not to open) this window. I think it’s stuck! 14.  
The guests were so tired they … hardly (to stay awake). 15. Despite all the 
difficulties, she … (to finish) the report. 16. I … (to see) someone entering 
the house at 5 o’clock yesterday. 17. She … (not to cope) with this task 
yet. 18. … you (to hear) him singing yesterday? 19. Who … (to do) this 
work? 20. The doctor examined her but … (to find) nothing wrong. 21. … 
you (to help) them? 22. Finally, she … (to persuade) me, but she … (not to 
persuade) the rest. 23. She … (to pass) the exam but she didn’t really try. 
24. I was sent an email but I … (not to open) that attachment. 25. … (to 
speak) another foreign language fluently is a great advantage when you are 
looking for a job. 
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PRESENT  POSSIBILITY 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use can to describe things 
which are generally possible in 
the present (we know they 
sometimes happen).  
 
 
 
 
 
We use can to say what is 
typical or common. 
 
 
We use could to describe 
specific possibilities (the 
meaning is similar to ‘perhaps’ 
or ‘maybe’).  
 
 
 
We use can / could in 
questions to describe specific 
possibilities.  
 
 
 
 
 
 
We use can with only, hardly. 
 
 
 
 
 
It can be expensive to keep a Siamese 
cat. Утримувати сіамського кота 
може бути дорого.  
Can smoking cause cancer? Паління 
може спричинити рак? 
You can’t come across a wolf in this 
forest. У цьому лісі не можна 
натрапити на вовка.  
 
Ukraine can be rainy in December.  
В грудні в Україні погода може  
бути дощовою. 
 
Your pimples could be a symptom of 
something more serious. Твоє виси-
пання може бути симптомом чогось 
більш серйозного. 
He could be at Michelle’s house. 
Імовірно, що він у Мішель. 
 
Where could that laughing be coming 
from? Звідкіля може доноситись цей 
сміх? 
Do you think she can still be working? 
It’s very late. Ти думаєш, що вона може 
досі працювати? Вже дуже пізно. 
Do you think he could be lying? Ти вва-
жаєш, що він може казати неправду? 
 
‘Who can that be at this part of the 
nignt?’ ‘It can only be Steve. He is the 
only one with the key.’ «Хто це може 
бути у такий пізній час?» «Це може 
бути тільки Стів. Тільки у нього є 
ключі». 
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We use can’t / couldn’t in 
negative sentences to describe 
specific possibilities.  
 
Could sounds less categorical. 
This can’t be the right road. Не може 
бути, щоб це була та дорога. 
 
 
It couldn’t be true. Це не може бути 
правдою. 
PAST  POSSIBILITY 
We use could to describe things 
which were generally typical in 
the past.  
 
We use could + perfect infini-
tive to describe specific possi-
bilities that refer to the past.  
 
We use can / could + perfect 
infinitive in interrogative and 
negative sentences to describe 
specific possibilities that refer 
to the past. 
 
We use could + perfect 
infinitive to describe unrealised 
past possibilities. 
Teachers could be very strict at my old 
school. В моїй старій школі викладачі 
могли бути дуже суворими.  
 
Don’t worry – they could have forgotten 
to call. Не хвилюйся, вони могли 
забути подзвонити.  
 
Where can / could they have gone? They 
can’t / couldn’t have gone to work – it’s 
Sunday. Куди це вони могли піти? Не 
могли вони піти на роботу – сьогодні 
неділя.  
 
That was dangerous – you could have 
killed somebody. Це було небезпечно. 
Ти ж міг когось вбити. 
FUTURE POSSIBILITY 
We use will be able / will be 
possible to talk about general 
future possibilities.  
 
 
We use could to talk about 
specific future possibilities. 
In negative sentences can’t / 
couldn’t are possible. 
 
One day, people will be able (it will be 
possible) to go to Mars on holidays. 
Колись люди зможуть літати на 
Марс у відпустку. 
 
He could call on us tonight. Можливо, 
він сьогодні до нас навідається. 
The sky is clear. It can’t / couldn’t 
possibly rain tomorrow morning. 
Сьогодні небо ясне. Мабуть, завтра 
вранці дощ не піде. 
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Exercise 10. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. She can be really rude at times. 2. It could take you months to find 
a new job. 3. Miracles can happen. 4. A high temperature can cause 
hallucinations. 5. I can’t download audio files. What could be my 
problem? 6.  People with this virus may feel perfectly well, but they can 
still infect others. 7. Can practicing sport be harmful? 8. It can be quite 
cold here at night. 9. She is a very clever girl. She can’t fail her English 
exam tomorrow. 10. He can’t be in his office now. He is visiting his 
grandparents in the village this week. 11. Where can Mary be hiding?  
12. Her story could be true. 13. That can’t be the time – my watch must be 
fast. 14. He looks miserable. He could have lost his job. 15. I think she 
lives at number 44, but I could be wrong. 16. Where can he have put my 
journal? 17. She couldn’t have gone to that party! She is in hospital.  
18. What can Jack be fixing at the moment? 19. It can be expensive to 
spend holidays abroad. 20. This decision could have serious consequences 
for the industry. 21. Don’t worry – they could have just forgotten to call. 
22. You stupid thing! You could have run me over! 23. My children could 
be very naughty when they were small. 24. Early experiences can shape 
the way we face up to and deal with crises in later life. 25. In 100 years 
doctors will be able to cure much more illnesses than nowadays. 
 
Exercise 11. Put the following sentences in context. 
Example: Appearances can be deceptive.  
His clothes are always neat and clean. But his house is a complete 
mess. Appearances can be deceptive. 
1. People can be really mean sometimes. 2. The accident could 
have been prevented. 3. Where can that noise be coming from? 4. Surely 
you can’t be hungry. You’ve just had lunch. 5. I worry about my son. He 
could have been seriously injured. 6. I could have warned you if I had 
known where you were. 7. Playing with water can keep children amused 
for hours. 8. She could have died but the doctors saved her life.  
9. Smoking can affect your sense of smell. 10. Can science and religion 
coexist? 11. A Siamese cat can be aggressive and territorial. 12. Your 
rash could be a symptom of food ellergy. 13. Who can it be? 14. One 
day I will be able to buy a Ferrari. 15. He’s an important man. It could 
be dangerous to cross him. 16. It couldn’t possibly be sunny tomorrow. 
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17. She could have been a brilliant pianist if she’d put her mind to it.  
18. Knowing Ben, we could be waiting a long time. 19. These jeans 
can’t cost $80. 20. People could stand in a queue for hours in the 1980s. 
21. Where can they have put them? 22. One of the many advantages of 
living in New York is that you can eat out at almost any time of day.  
23. It could be a heavy snowfall tonight. 24. This car can reach speeds of 
130 miles per hour. 25. It can hardly be our teacher.  
 
Exercise 12. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Їжа може спричиняти звикання (be addictive). 2. Може, він 
ще і виграє, хоча це дуже малоймовірно. 3. Доглядати за двома 
дітьми може бути складно. 4. Моя дочка могла забути свій 
портфель у школі. 5. Дивись! То Джек. Куди це він може йти? 6. Не 
хвилюйся. Може, вони забули подзвонити. 7. Моя мама не могла 
сказати цього. Вона дуже ввічлива жінка. 8. Вона не може бути 
його дівчиною. Вона може бути його сестрою. 9. Його кашель може 
бути симптомом сильної застуди. 10.  Надмірне споживання цукру 
може призвести до проблем зі здоров’ям. 11. У Мері висока 
температура. Мабуть, вона не піде завтра на заняття. 12. Він 
посміхається. Його посмішка може означати, що він у гарному 
настрої. 13. У Пола бідна родина. Не може бути, що він поїхав на 
навчання до США. 14. Можливо, одного дня люди зможуть усе 
купувати через Інтернет. 15. Вона може бути у батьків, але я не 
впевнений. 16. Він у в’язниці. Який злочин він міг скоїти?  
17. Цукор закінчився. Хто це міг його з’їсти? 18. Стрес може 
спричиняти психічні хвороби (mental illness). 19. І що Саллі може 
писати зараз? 20. Її мати часом могла бути дуже вимогливою  
(be demanding). 21. Це не смішно! Хтось міг отримати 
пошкодження. 22. «Дзвонять». «Хто це може бути?» «Це може бути 
тільки Ден. Лише він знає цей номер». 23. Може, дощ і піде,  
але це буває рідко в цій місцевості. 24. Не може бути, щоб  
вона була перукарем. Її волосся  недбало зачісане (be a mess). 25. 
Якщо у покупців виникають скарги, вони можуть звернутися до 
менеджера. 
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Exercise 13. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use. 
1. Poor nutrition … (to lead) to health problems in later life. 2. It … 
(to take) a month, or maybe more, to complete.  3.  They … (not to arrive) 
already, surely! 4. I … (to see) them tomorrow. 5. We … still (to catch) 
the train if we leave now. 6.  Now we  … (to live)  in luxury for the rest of 
our lives. 7. This chair … (not to be) made of wood. It is made of plastic. 
8. It … (to rain). Take your umbrella. 9.  It wasn’t always sunny.  It 
…often (to rain) in winter. 10. It’s high time they were here. They ... (to 
lose) their way. 11. The fight … (to get out of hand) if the police hadn’t 
arrived. 12. I find it inconceivable that she … (be a killer). 13. That … (not 
to be right).  14. You … (to buy) our goods over the Internet. 15. She … 
(be famous) one day. 16. ‘Where … (to go) to?’ ‘He’s going to Manuela’s 
party?’ 17. ‘The damage … (not to be caused) accidentally.’ ‘Of course, 
not.’ 18. ‘She is always thirsty. It … (to be) a symptom of diabetes.’ ‘It … 
hardly (to be) diabetes. Common symptoms of diabetes are weight loss and 
fatigue.’ 19. You … (to get) pasta in lots of different shapes. 20. I … (to 
visit) you yesterday but I didn’t know where you live. 21. It … (to rain). 
It’s getting cloudy.   22.  We …  (to count) on this warm weather lasting. 
23. He always wears smart suits. He … (to be) a businessman. I have no 
doubt. 24. The accident … (to be avoided). 25. Peter … really (to be 
annoying). 
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Unit 2 
MAY 
 
PERMISSION 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use may for permission (more 
formal than can). 
NB 
We use may not for strict formal 
prohibition.  
 
 
 
 
 
Might is very polite and formal. 
 
 
NB 
We do not usually use may / might 
to talk about permission which has 
already been given or refused, or 
about rules and laws.   
 
 
 
 
 
However, may and might can be 
used in indirect speech to report the 
giving of permission.  
 
 
 
 
 
You may begin. Ви можете 
починати. 
‘May I come in and wait?’ ‘No, I’m 
afraid you may not.’ «Можна я зай-
ду і почекаю?» «Ні, не можна». 
 
 
Might I use your phone? Не міг би 
я подзвонити по вашому 
телефону? 
 
I could (was allowed to) read what I 
liked when I was a child. У дитинс-
тві мені дозволяли читати все, 
що я хочу. 
Can you / Are you allowed to park 
on both sides of the road here? Тут 
дозволено паркуватися по обидві 
сторони дороги? 
 
The manager says that we may leave 
our coats downstairs. Менеджер 
каже, що ми можемо залишити 
пальто внизу.  
The manager said that we might 
leave our coats downstairs. 
Менеджер сказав, що ми можемо 
залишити пальто внизу. 
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When may is grammatically 
impossible, use to be allowed.  
 
I want to be allowed to go to the 
party. Я хочу, щоб мені дозволили  
піти  на вечірку.  
OFFERS 
We use may / might  to offer to do 
things for people. 
 
May I show you to the conference 
hall? Я можу вас провести до 
конференц-зали? 
Might I be of some assistance? Чи 
не міг би я вам чимось 
допомогти? 
REQUESTS 
We use may to ask people to do 
things. 
May I trouble you for the salt? 
Можна мені передати сіль? 
SUGGESTIONS 
We use may / might  to suggest 
ideas, plans. 
You might call John and turn to him 
for advice. Ти міг би подзвонити 
Джонові і звернутись до нього за 
порадою.  
CRITICISM 
We use might + simple / 
continuous infinitive to criticise 
people in the present time. 
 
We use might + perfect infinitive to 
criticise people in the past time. 
 
You might ask before you borrow 
my car. Ти міг би питати дозволу 
перш ніж брати мою машину. 
 
She might have told me she was 
going to stay out all night. Вона 
могла б сказати, що  збиралась 
гуляти всю ніч.  
WISHES AND HOPES 
May is used in formal expressions 
of wishes and hopes. 
May the New Year bring you all 
your heart desires! Бажаємо здійс-
нення усіх мрій у Новому році! 
May God be with you! Бережи вас 
Бог! 
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Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1.‘Please may I use your laptop?’ ‘Feel free.’ 2. Tony wants to be 
allowed to stay up to watch a film. 3. He might have had the decency 
(ввічливість) to apologize. 4. May I open the window? 5. May I do that 
for you? 6. May I see your license and registration, ma’am? 7. Mummy, 
we want to be allowed to have a pajama party. 8. May the New Year 
bring you love and happiness! 9. ‘May I go?’ ‘No, you may not.’ 10. You 
can’t park here  – it’s private property. 11. I think you might at least offer 
to help! 12. You may start. 13. He says we may come in and look around. 
14. Might I be of some help? 15. Hello, may I speak to Ken Griffey, 
please? 16. She might at least have called to explain. 17. We couldn’t eat 
in the classrooms. 18. The teacher said we might come in. 19. Ladies and 
gentlemen, may I have your attention, please? 20. You might give me a 
lift home. 21. It is a fine tradition and long may it continue! 22. Might I 
borrow your pen? 23.We might have a walk before dinner. 24. Might I 
come in? 25. We might open a bank account to save enough to buy a small 
house.  
 
Exercise 2. Put the following sentences in context.  
Example: May I help you, madam? 
– May I help you, madam? 
– No, thanks. I’m just looking.  
– All right.  If you need any help, just let me know. My name is Steve. 
1. Honestly, you might have told me! 2. May I borrow your bicycle 
tomorrow? 3. May I have your name and address, please? 4. Hello, may I 
speak to Terry, please? 5. You might buy a black business suit for the 
interview. 6. May I buy you a drink? 7. They want to be allowed to have a 
cocktail party. 8. Might I use the phone? 9. The policeman told me I might 
go. 10. Might our company consult you about this? 11. You might apply to 
several universities. 12. May I introduce myself? 13. May I, please, be 
excused from the table? 14. You might at least say that you are sorry.  
15. Might I be of some help? 16. May I show you to your room? 17. May I 
trouble you for the sugar? 18. You might be listening to what I’m trying to 
explain. 19. My brother and I couldn’t normally stay out late. 20. May I 
see your passport, sir? 21. May the New Year bring you good luck! 22. We 
might go to the seaside for our holidays. 23. We might go to Bali next time. 
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24. You might help me with the dinner. I’ve been on the move since the 
very morning. 25. May all your wishes come true! 
 
Exercise 3. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. «Вам не можна вмикати музику надто гучно, люба»  –  сказала 
хазяйка квартири (landlady). 2. «Чи не могла б я вам чимось 
допомогти?» – сказала секретар нерішучим голосом (in a tentative 
voice). 3. Здається, у тебе нема грошей. Може, мені спробувати 
знайти тобі пристойну роботу? 4. Ти виглядаєш виснаженим. Може 
тебе підвести додому? 5. Можна тебе запитати про щось особисте?  
6. Коли я служив в армії (to do one’s military service), нам можна було 
ходити у кафе тільки у вільний від служби час (to be off duty). 7. Тату, 
можна заплатити за навчання (tuition) твоєю кредитною карткою?  
8. Ти могла хоча б сказати, що збираєшся витратити мої гроші.  
9. Дівчина виглядає милою, але вона могла б понести сумки своєї 
мами. 10. «Джейн знову запізнюється». «Так, вона жінка. Але вона 
могла б бути більш уважною до людей (to be considerate to sb)».  
11. Нехай у Новому році вас супроводжує успіх! 12. Директор каже, 
що у нас може бути один відгул (day off) на місяць за умови, якщо ми 
будемо напружено працювати впродовж цього часу. 13. Темнішає. Ти 
міг би увімкнути ще одну лампу. 14. Ми могли б зайти до хлібного 
магазину дорогою додому. Я впевнена, що у нас закінчився хліб.  
15. Акумулятор на комп’ютері (computer battery) розряджається (to 
get flat). Ти міг би його увімкнути в розетку (to plug smth in), щоб не 
втратити дані (data). 16. «У Радянському Союзі  люди дізнавались про 
життя в інших країнах з книг та телебачення».  «Це не дивно, адже 
вони не могли їздити за кордон». 17. Вчитель сказав, що ми можемо 
піти додому на двадцять хвилин раніше. 18. Можна я вишлю 
повідомлення своєму покупцю по вашому комп’ютеру? 19. Діти з 
нетерпінням чекають, щоб їм дозволили піти на ковзанку (skating 
rink). 20. Я чула, що ти їдеш у відпустку. Можна я зустріну Новий рік 
з друзями у твоїй квартирі? 21. Не міг би я позичити вашу 
парасольку? 22. Можна мені сьогодні піти на десять хвилин раніше? 
23. Будь ласка, можна вашу кредитну картку? 24. Ваша швидкість 
перевищила шістдесят миль на годину. Можна поглянути на  
ваше водійське посвідчення? 25. Можна на хвилинку взяти вашу 
ручку?  
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Exercise 4. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. … I (to ask) you a question? 2. … we (to help) you find your 
seats? 3. … I (to have) your phone number, please? 4. ‘I have a high blood 
pressure. Maybe I should go to the chemist’s and buy some medicine for 
it.’ ‘You … also (to consult) your doctor.’ 5. … I (to use) your calculator? 
6. ‘I don’t know whether to sign these documents or not.’ ‘You … (to 
consult) your lawyer first.’ 7. You … (to do the washing up) more 
thoroughly. The plates were greasy. 8. They wanted to know if they …  (to 
come) later. 9. You … (not to use) cellular phones on most aircraft.  
10. Mummy, I want … (to ride) the roller coaster (американські гірки) all 
by myself. 11. You … at least (to say) ‘thank you’. What are you waiting 
for? 12. ‘… Bhagwan (to bless) you,’ he said.  13. ‘I don’t want to wear 
these jeans any longer.’ ‘You … (to have) them cut and wear as shorts.’ 
14. You … (not to borrow) the car until you can be more careful with it. 
15. … I (to make a suggestion)? 16. … we (to be) of some assistance?  
17. Christine wants … (to have) a pet hamster. 18. We … (to eat) sweets 
whenever we wanted in our childhood. 19. You  …  (to help) gather all 
these beads. The child may accidentally swallow one of them. 20. … I (to 
present) my sons? 21. … I (to call) your attention to item seven on the 
agenda (порядок денний)? 22. He asks if he … (to borrow)  the car.   
23. … I (to show) you the way to the dean’s room? 24. ‘Hello, … I (to 
speak) to Jim Smith?’ ‘Yes, speaking.’ 25. You … (not to  buy) cigarettes 
if you are under the age of sixteen. 
 
FIXED EXPRESSIONS 
MAY / MIGHT AS WELL 
May / might as well can be used to 
suggest that someone should do 
something, because there is no good 
reason to do anything else. 
 
Might as well is also used to 
compare one unpleasant situation 
with another.  
There’s nobody interesting to talk 
to. We may as well go home. Тут 
нема з ким поспілкуватися. 
Краще ми підемо додому. 
 
You never listen. I might as well talk 
to a brick wall. Ти ніколи не 
слухаєш. З таким же успіхом я 
можу розмовляти з цегляною 
стіною.  
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AFTER ‘SO THAT’ OR ‘IN ORDER THAT’ 
We use may used after ‘so that’ or 
‘in order that’ to say that someone 
does something in order to make 
something else possible. 
The hero sacrifices his life so that 
his friend may live. Герой жертвує 
своїм життям заради свого 
друга.  
MAY / MIGHT… BUT 
This expression is used to say that 
even though something is perhaps 
true, something different or opposite 
is also true. 
You may not like her, but you  
have to admit that she’s good  
at her job. Може, вона тобі і  
не подобається, але ти  
мусиш визнати, що обов’язки 
вона свої виконує добре.  
The vacuum cleaner might be cheap, 
but it’s of poor quality. Може, 
пилосос і недорогий, але він 
поганої якості. 
TO WHOM IT MAY CONCERN 
An expression written at the 
beginning of a formal letter when 
you do not know the name of the 
person you want to communicate 
with or used, for example, at the 
beginning of a public notice or of a 
job reference about sb’s character 
and ability. 
To whom it may concern, 
I have been a devoted customer of 
your company for years. I am 
writing to complain about the 
unsatisfactory service that I 
received last week. 
Усім зацікавленим особам, 
 
Я вже багато років є постійним 
клієнтом вашої компанії. Я пишу, 
щоб поскаржитись на 
незадовільну послугу, яку мені 
надали минулого тижня. 
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Exercise 5. Work in pairs. Make up dialogues using as many 
fixed expressions as possible. 
 
PRESENT POSSIBILITY 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use may in formal (academic, 
scientific) English to describe 
things which are generally 
possible in the present.  
 
We use may / might to describe 
specific possibilities (the meaning 
is similar to ‘perhaps’ or 
‘maybe’).  
 
 
 
 
 
We use might in direct questions 
(rather formal). 
Over-prescribing of antibiotics may 
lead to complications. Приписування 
великої кількості  антибіотиків 
може призвести до ускладнень.  
 
Try his home number – he might just 
be there. Спробуй подзвонити йому 
додому, можливо, він там.  
Police believe that the man may be 
armed. But that may not be true. 
Поліція вважає, що чоловік може 
бути озброєний. Але це може бути 
неправдою. 
 
Who might he be? Хто він може 
бути? 
PAST POSSIBILITY 
We use might  in formal 
(academic, scientific) English to 
describe things which were 
generally possible in the past 
(typical situations in the past).  
 
 
We use may / might + perfect 
infinitive to describe specific past 
possibilities.  
 
 
 
Wealthy Victorian families might keep 
as many as a dozen indoor servants. 
Заможні родини часів королеви 
Вікторії могли утримувати до 
десятка чоловік домашньої 
прислуги. 
 
Well, I may have been wrong. Ну, 
можливо, я помилялась.  
I think I might have left the tickets. 
Думаю, що я могла забути квитки. 
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We can use might + perfect 
continuous infinitive to talk 
about possible situations that went 
on over a period of past time. 
 
 
 
 
We can use may / might + perfect 
continuous infinitive to focus on 
the present result.  
 
 
 
 
We use might + perfect infinitive 
to describe unrealised specific 
past possibilities.  
 
 
May / might + perfect infinitive 
can refer to the present (like 
present perfect). 
David didn’t know where the ball was, 
but he thought his sister might have 
been playing with it before she left for 
school. Девід не знав де був м’яч, але 
він подумав, що його сестра могла 
ним гратися перед тим, як піти до 
школи. 
 
‘How long have they been writing the 
test?’ ‘I’m not sure. They may have 
been writing it for an hour and a half.’ 
«Скільки часу вони пишуть тест?» 
«Я точно не знаю. Можливо,  
вони його пишуть вже  півтори 
години». 
 
You were stupid to climb the hills. You 
might have injured yourself. Було 
безглуздо з твого боку збиратися 
на гори. Ти міг поранитися.  
 
I’ll try phoning him, but he may have 
gone to work by now. Я спробую 
йому подзвонити, але він, можливо, 
вже пішов на роботу.  
FUTURE POSSIBILITY 
We use may / might for future 
possibilities. 
 
 
 
 
 
 
We use might in direct questions 
It might snow this afternoon. 
Можливо, сьогодні вдень буде сніг.  
My parents may come tomorrow. 
Можливо, завтра приїдуть мої 
батьки.  
Carrie might not want to go with us. 
Можливо, Керрі не захоче до нас 
приєднатися. 
Might they finish the work tomorrow? 
Можуть вони закінчать роботу 
завтра?  
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May / might + perfect infinitive 
can refer to the future (like future 
perfect tenses). 
 
Call me next Tuesday. I might have 
finished the project by then. Подзвони 
мені у вівторок. Я, можливо, 
закінчу роботу над проектом до 
того часу. 
 
Exercise 6. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. An adult cat may produce kittens three times a year. 2. She says 
she’s thirty-five. But then again she might be lying. 3. I think I may have 
a cold. 4. And who might she be? 5. You might be stopped in the street by 
the police in London during the war.  6. She may have missed the train, in 
which case she won’t arrive for another hour. 7. The workers might have 
been fighting the fire in the factory for forty minutes before the fire 
brigade arrived. 8. ‘Barbara is two hours late.’ ‘She might not come.’  
9. She might have been robbed if the neighbours hadn’t intervened.  
10. We might have made a mistake in our calculations. 11. The road is 
blocked with massive drifts of snow. It might have been snowing hard for 
two days already. 12. Don’t wait for me; I may be late. 13. Do you think 
we may go hiking in the mountains this spring?  14. The rain might have 
stopped by now. 15. The pills might have helped him, if only he’d taken 
them regularly. 16. The examination may have finished by now. 17. They 
may have run out of petrol by the time they reach their destination.  
18. Gargling with salt water may help your sore throat. 19. They might 
have reached the wood by now. 20. Scientists may have solved the riddle 
(загадка) of Saturn’s rings. 21. Don’t go – I might need you. 22. She may 
be in trouble at this very moment and trying to call you. 23. A full-grown 
elephant may weigh 2,000 pounds. 24. Where might she come from?  
25. In those times trains might be delayed for hours due to unpredictable 
weather conditions.  
 
Exercise 7. Put the following sentences in context.  
Example: That girl might be Amy’s sister. 
That girl might be Amy’s sister. She looks like her. She has a fair 
complexion and blonde hair too. 
1. Might we get the chance to go to America this year? 2. Cold 
weather may lower the body’s resistance to infection. 3. A good walk 
might clear my head. 4. Do you think you might get into the Olympic team 
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this year? 5. Where might she be from? 6. Childhood experiences may 
provide a clue as to why some adults develop eating disorders. 7. There 
may be other problems that we don’t know about. 8. Stick around after the 
concert and you might meet the band. 9. Human error may have been a 
contributing factor. 10. She may have been living in the USA for several 
years. 11. By the end of this year I might have saved some money.  
12. There may be some truth in their excuse. 13. She might know Jame’s 
address. 14. In the old days a journey from one country to another might 
take a few weeks. 15. He may have missed the train. 16. After the injection 
you may find it difficult to chew and swallow. 17. His arrival may have 
been delayed by snow. 18. It looks as if it might rain later. 19. I allow that 
there may have been a mistake. 20. He might have been learning English 
since his childhood. 21. What might he be by profession? 22. In the olden 
times children from rich families might get an education without attending 
school. 23. It was terrifying. We might have been enjured. 24. If she hadn’t 
been so bad-tempered, I might have married her. 25. Ideas on childcare 
may differ considerably between the parents. 
 
Exercise 8. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Дослідження показує, що комп’ютерні ігри можуть викликати 
агресію. 2. Можливо, буде дощ. Небо затягнуто хмарами. 3. Вони, 
можливо, дзвонили, коли нас не було вдома. 4. Будь надалі (for future) 
обережним. Ти міг би підпалити (to set fire to smth) гараж.  5. Слони 
можуть їсти до 16 годин на день. 6. «Я чула, що фірма знаходиться у 
дуже скрутній ситуації і може збанкротувати».  «Не хвилюйся, 
можливо, це неправда». 7. Альпініст міг впасти зі скелі, якби не був 
прив’язаний товстою мотузкою. 8. Можливо, його роман стане бест-
селером. 9. Йому сподобається ця іграшка в подарунок? 10. Раніше 
дворяни могли запрошувати гувернанток для своїх дітей з-за кордону. 
11. Ми, можливо, вже бродимо (to roam) в горах годин п’ять. Ми 
заблукали? 12. Я не можу знайти ключі. Мабуть, я їх загубила. 13. Біл 
погано спить. Я думаю, у нього можуть бути проблеми у школі.  
14. Що ця абревіатура може означати? (to stand for). 15. «У мене 
крутиться голова». «Мабуть, ти випив забагато кави». 16. Вона з нами 
не привіталась. Можливо, вона не впізнала нас. 17. Приходь о сьомій 
вечора. Можливо, до того часу усі зберуться. 18. Дивись який він 
вправний! Мабуть, він вже багато років займається грою на гітарі. 
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19. Як смачно пахне! Пиріг, мабуть, вже підрум’янився (to brown).  
20. Присутність свіжих фруктів у харчуванні може запобігати (to 
protect against) ожирінню. 21. Що він може робити в офісі у такий 
пізній час? 22. Коли я був дитиною, я міг годинами безрезультатно 
(without any progress) сидіти за підручниками. Я навчався без енту-
зіазму. 23. Думаю, що це у мене може бути застуда. 24. Можливо, ти 
вже чув цю історію раніше. 25. Його травма спини може йому 
завадити (prevent sb from doing smth) взяти участь у завтрашній грі.  
 
Exercise 9. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. Children of divorced parents … (to have difficulty) in forming 
stable relationships themselves. 2. It … (to freeze) tonight, so bring those 
plants inside. 3. Diet … (to hold) the clue to the causes of migraine. 4. If 
the snow stops, I … (to venture out). 5. When in college she … (to make) 
a lot of friends, but she concentrated on studying. 6.  I think we … (to have 
a leak) in the roof. 7. They are moving in. The restructuring ... (to finish). 
8. We have received information that Grant … (to leave) the country.  
9. My hands itch. I … (to eat) too much chocolate. 10. He leaves home at  
7 sharp. He … (to find) a job at last. 11. The police think the videotape … 
(to hold) some vital clues to the identity of the robber. 12. … he (not to 
agree) to our proposition? 13. Where is Jane? … she still (to be sleeping)? 
14. ‘Why do you think she is so wet?’ ‘I’m not sure. She might … (to 
walk) back home in the rain.’ 15. When he won a lot of money in the 
lottery, he … (to buy) a luxurious car, but decided give all his money to 
charity. 16. They have been theorizing about what … (to cause) the fire. 
17. Let’s meet for a drink after midday. It … (to stop) raining by then.  
18. Sickness … (to develop) from inadequate fluid intake. 19. Parents … 
(to take to sb to task) children when the household chores were not done. 
20. ‘I don’t believe a word of it.’ ‘Of course, it … all (to be) complete 
fabrication.’ 21. I don’t know this girl. Who … she (to be)? 22. At the 
beginning of the Industrial Revolution the working day of a worker … (to 
last) up to twelve hours. 23. As many as 6,000 people … (to be infected) 
with the disease. 24. Look! The river is overflowing its banks. No wonder 
it … (to rain) for three days on end (підряд). 25. He … (to say) ‘no’, but 
there’s no harm in asking. 
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Unit 3 
MUST 
 
FORMAL RULES 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use must in formal rules, in 
warnings. 
Children must attend school 
between the ages of 5 and 16. Діти 
повинні ходити до школи у віці від 
п’яти до шістнадцяти років. 
You mustn’t take photographs in 
here. It’s forbidden. Тут, у 
приміщенні не можна 
фотографувати. Це заборонено. 
OBLIGATION FROM ‘INSIDE’ 
We use must to impose an 
obligation on oneself. 
I must dash. I’ve got to be at home 
by 7 pm. Мені вже треба бігти. 
Я повинен бути вдома до сьомої 
години вечора. 
We must stop these rumours; the 
firm’s reputation is at risk. Ми 
повинні припинити розповсюд-
ження цих чуток, оскільки 
репутація фірми під загрозою. 
ORDER 
We use must to impose an 
obligation on others.  
 
 
 
 
 
 
We use must not for prohibition. 
 
 
All assignments must be given in to 
your teacher by Friday. Усі 
завдання повинні бути здані 
вчителю до п’ятниці. 
The general commanded, ‘You must 
seize that fortress before sunset.’ 
Генерал скомандував: «Ви повинні 
взяти фортецю до заходу сонця». 
You must not go out without your 
parents’ consent. Вам заборонено 
виходити з дому без згоди 
батьків. 
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STRONG ADVICE  
We use must to give somebody 
strong advice. 
 
 
You must come and see my new dress. 
Ти обов’язково маєш прийти та 
подивитись на мою нову сукню. 
You mustn’t let her know I’m 
coming. Не кажи їй, що я 
збираюсь приїхати. 
PROBABILITY 
Must + simple infinitive is used to 
express a strong probability about 
the present. 
 
Must + continuous infinitive is 
used to express a strong probability 
about something happening at the 
time of speaking. 
 
Must + continuous infinitive 
(simple infinitive) is used to express 
a strong probability about the future. 
 
 
 
Must + perfect infinitive is used to 
express a strong probability about 
the past. 
 
NB 
We don’t use must in this meaning 
in negative and interrogative 
sentences.  
Sophia drives a Ferrari. She must 
be very wealthy. Софія їздить на 
«феррарі». Напевно, вона дуже 
заможна. 
‘Where is Simon?’ ‘He must be 
sleeping.’ «Де Саймон?» 
«Напевно, він спить». 
 
 
‘Everyone’s going into the hall.’ 
‘The meeting must be starting / must 
start soon. Let’s go.’ «Всі йдуть до 
зали». «Зібрання, напевно, має 
скоро розпочатися. Пішли». 
 
I think I must have caught this cold 
from you. Напевно, це я від тебе 
підхопила застуду. 
 
‘Who can that be at this part of the 
nignt?’ ‘It can only be Steve. He is 
the only one with the key.’ «Хто це 
може бути у такий пізній час?» 
«Це може бути тільки Стів. 
Тільки у нього є ключі». 
This can’t be the right road. Не мо-
же бути, щоб це була та дорога. 
It couldn’t be true. Це не може 
бути правдою. 
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Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. I must go to the bank and get some money. 2. All schools must 
follow the prescribed curriculum. 3. We must get together soon for lunch 
and discuss the current matters. 4. You must not turn the power on until 
the mechanic comes and looks at the equipment. 5. I must have slept in an 
awkward position – I’m aching all over. 6. You must blow up this bridge 
when you see the tanks approaching. 7. She must love him or she 
wouldn’t have stayed with him all these years. 8. Dogs must be kept on a 
lead at all times. 9. Sam must be tired – he’s been dancing all night!  
10. You must parachute when the plane reaches 2,000 meters. 11. You 
mustn’t show this letter to anyone else. 12. The bottle must have leaked 
because the bag’s all wet. 13. By law, seatbelts must be worn by all 
passengers. 14. The thieves must have disabled the alarm system because 
nobody heard anything in the night. 15. Your calculations must be wrong. 
16. I must get some sleep. I’m very tired. 17. Working hours must not 
exceed 42 hours a week. 18. I must answer his letter immediately. 19. If 
you hear the fire alarm, you must leave the building immediately. 20. If 
the pain persists, you must see a doctor.  21. It must be hard to study with 
all this noise. 22. You mustn’t let yourself get depressed. 23. I guessed 
from her accent that she must be French. 24. Let’s hurry up. They must be 
waiting for us. 25. You must learn to accept criticism. 
 
Exercise 2. Put the following sentences in context.  
Example: I must have  eaten something sour in the café yesterday.  
– What’s going on? You look unwell. 
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– I must have eaten something sour in the café yesterday.   
– Really? But we ate the same food. How come my stomach is fine? 
1. Cars must not park in front of the entrance. 2. I must go – I have a 
train to catch. 3. We must have walked ten miles today. 4. You must pay 
£300 as compensation. 5. You simply must read this book. 6. I must get 
my hair cut. 7. You must forgive her – she’s not herself at present. 8. She 
never gets any exercise – she must be really unfit. 9. You must act quickly 
and decisively to stop the spread of the disease. 10. Applications must be 
in by 28th February. 11. There must have been eighteen to twenty 
thousand people at the concert. 12. I’m sorry, I must have dropped off to 
sleep for a moment. 13. I must have left my jacket someplace. 14. By law 
you must be eighteen to purchase alcohol. 15. Did I say $100? It must have 
been a slip of the tongue. 16. You must go to the doctor if you’re 
coughing. 17. Dangerous dogs must be muzzled in public places.  
18. I must be getting old. 19. I must brush up on my Spanish before I go to 
Seville. 20. We must have  taken the wrong turning in the dark. 21. I must 
have my eyes tested. 22. You mustn’t believe him! 23. There’s no-one 
called Julia here. You must have the wrong number. 24. Children aged  
12 and over must pay full fare. 25. There must be some mistake with the 
bill. 
 
Exercise 3. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Напевно, ти повністю (absolutely) виснажений. 2. Усіх собак 
треба тримати на повідку (to keep on a lead). 3. Ми маємо бути там до 
шостої, інакше (or else) ми пропустимо початок. 4. На цій фотографії 
вона виглядає зовсім іншою. Напевно, вона зробила операцію на носі 
(to have a nose job). 5. Ти повинен викинути (to throw smth out) деякі 
свої старі речі. 6. Пілот повинен мати ідеальний зір (to have twenty-
twenty vision). 7. Суд постановив (to rule), що дія контракту повинна 
бути зупинена (to be terminated). 8. Це тільки (strictly) між нами. 
Більше ніхто не має знати про це. 9. Ваш дохід (income) повинен бути 
задекларований (be declared). 10. Мені треба відпочити. 11. Вранці 
вона, напевно, годинами накладає макіяж (take sb ages to do smth).  
12. Я повинна передзвонити Майклу (to return one’s call). 13. Захис-
ний одяг (protective clothing) треба носити, коли апарат працює (to be 
in operation). 14. Мені треба полагодити велосипед. 15. Пасажири 
повинні пристебнути (to fasten) ремені перед посадкою літака (prior to 
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descent). 16. Рахунок треба сплатити впродовж (within) десяти днів. 
17. У контракті йшлося (to lay down), що робота має бути закінчена 
до 2025. 18. Мій гаманець має бути десь тут (to be somewhere around 
here). 19. Напевно, це правда. Я чув про це учора в новинах. 20. Ви 
повинні відкинути гордість (to put aside one’s pride) та перепросити у 
нього (to apologise to sb). 21. Я не можу знайти свої ключі. Вони точно 
випали  (to fall out of) з кишені. 22. «Звідки може доноситись цей 
шум?» «Напевно, у наших сусідів навпроти (from next door) вечірка 
(to have a party)». 23. Ти повинен перестати жити минулим (to live in 
the past). 24. Напевно, сталося якесь непорозуміння (to be some 
misunderstanding). Я не замовляв усі ці книги. 25.  Їй точно вже зараз 
(by now) трохи за тридцять (to be in one’s early thirties).  
 
Exercise 4. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. Liz, you … (to bring) a note from your parents as you were away 
from school yesterday. 2. You … (not to say) things like that! 3. Pilots … 
(to abstain from) alcohol for 24 hours before flying. 4. I … (not to be late) 
or Dad will go up the wall. 5. In future, staff … (to wear) identity badges 
at all times.  6. You … (to buy) that jacket – it’s so you! 7. I … (to brush 
up) on my French before I go to Paris. 8. ‘This house … (to be very old),’ 
he added. 9. I can see the light in her window. She … (to prepare) for her 
tomorrow’s maths exam. 10. Under the new law, all new buildings … (to 
be approved) by the local government. 11. Candidates … (to answer) two 
questions from each paper. 12. I’ll tell you, but you … (to keep) it secret. 
13. All applications … (to be submitted) before 31 January. 14. I … (to 
remember) to send Carol a birthday card. 15. The house … (to be worth) 
quite a lot of money now. 16. A label … (to be affixed) to all parcels.  
17. She … (to be popular) judging by the number of letters that she 
receives. 18. You … (to learn) how to manage your own finances.  
19. You’re really brown – you … (to have) good weather. 20. To sum up, 
for a healthy heart you … (to take) regular exercise and stop smoking.  
21. I … (to talk) to her about this, I can’t put it off any longer. 22. Your 
boss … (to think) highly of you if she gives you so much responsibility. 
23. All tobacco products … (to carry) a health warning. 24. Hi there, you 
… (to be) Laura. 25. All climbers … (to wear) safety harnesses 
(страхувальне спорядження) and helmets. 
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Unit 4 
HAVE TO (HAVE GOT TO) 
 
OBLIGATION FROM ‘OUTSIDE’ 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use have to for obligation that 
we see as outside our control. This 
semi-modal verb is used as an 
ordinary verb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
My husband has to wear a tie at 
work. Мій чоловік повинен ходити 
на роботу у краватці. 
‘Do you have to register when you 
come to work?’ ‘Yes, we have a 
fingerprint scanner at work.’ «Ви 
повинні регєструватися, коли 
приходите на роботу?» «Так, у 
нас на роботі є біометрична 
система обліку робочого часу». 
I don’t have to get up early in the 
morning as my classes begin at  
11 sharp. Я не повинна рано 
вставати, оскільки заняття 
починаються рівно об 
одинадцятій.  
Susan had to wear a uniform in 
junior school. Сьюзан у 
початковій школі повинна була 
носити форму. 
If Mr Brown becomes our next 
manager, we will have to observe a 
dress code. Якщо містер Браун 
стане нашим наступним 
менеджером, нам доведеться 
дотримуватись дрес-коду. 
I’m thirteen already. Will I have to 
pay the full fare for trips? Мені вже 
виповнилось тринадцять. Я 
повинна буду платити повну ціну 
за подорожі? 
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NECESSITY 
We use have to to say that 
something is necessary.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Have got to is more informal.  
 
I have to exercise to keep my weight 
down. Мені необхідно тренува-
тися, щоб скинуту вагу. 
You don’t have to whisper. Nobody 
can hear you. Нема необхідності 
розмовляти пошепки. Ніхто тебе 
не чує. 
You’ll have to work harder if you 
want to pass this exam. Тобі необ-
хідно докладати більше зусиль, 
якщо ти хочеш скласти іспит. 
 
You’ve got to trust me. Ти повинен 
мені довіряти. 
NB 
Obligation focuses on a rule, whereas necessity focuses on an action 
for one occasion.   
PROBABILITY 
We use have to to express a strong 
probability (often emphatic). 
 
 
Have got to is more informal.  
 
This suit can’t really cost $200.  
This has to be a misprint! Цей 
костюм не може  коштувати 
двісті доларів. Напевно, це 
друкарська помилка!  
 
She has got to be crazy to want to 
ride this attraction! Напевно, вона 
божевільна, якщо хоче кататися 
на цьому атракціоні!  
 
Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. Do we have to finish this today? 2. As a temporary measure, the 
road will have to be closed. 3. The Beatles have got to be one of the most 
popular bands! I’m a big fan of theirs. 4. Will the driver have to get out of 
the car when the policeman stops him under the new legislation?  
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5. You have got to be crazy to buy it. 6. I have got to be at the dentist’s at 
3 o’clock. 7. You have got to be joking when you say climate change is 
the greatest challenge of the 21st century.  8. I hate having to get up too 
early in the morning. 9. The lamb cutlets have got to be the best I’ve ever 
eaten. 10. Do manufactures have to indicate the expiry date in all cases? 
11. There has to be another way into the cave. 12. When the factory was 
acquired by the new owner, employees had to show their identity cards at 
the gate. 13. We don’t have to hurry – there’s plenty of time. 14. You 
have to take TOEFL if you want to study in an American university.  
15. Santander has got to be the worst financial company for customer 
service I’ve ever encountered. 16. I’ve got to be at the station at 4 o’clock. 
17. Did she have to pay a fine? 18. Children have to go to school. 19. We 
have to do something before the problem gets worse. 20. Have we got to 
fill in all these forms? 21. I had lost my notes and had to ad-lib (говорити 
експромтом) the whole speech. 22. You have got to be kidding me, and 
the rest of the family.  23. You don’t have to knock – just walk in.  
24. John has to work on alternate Sundays. 25. He had to have his chest 
X-rayed.  
 
Exercise 2. Put the following sentences in context.  
Example: I’ve got to be at the airport at 4 oclock.  
– Sorry, I must be off. I’ve got to be at the airport at 4 oclock.  
– Okay, say hello to Liz for me. 
1. He doesn’t have to cook tonight. 2. Will the drivers have to put on 
their lights outside cities after the first of May? 3. You have to produce a 
cheque if you want to exchange your product. 4. There has got to be a 
reason for his going abroad.  5. John doesn’t have to go to work. 6. I’m 
afraid you will have to pay the full fare. 7. I’m not going to pay this fine. It 
has got to be a mistake. 8. Lady, you have got to be kidding me!  
9. I haven’t got to leave till seven. 10. Did you have to produce your ID 
when you entered the city council? 11. I think this tooth will have to be 
extracted. 12. In most American universities students do not have to get up 
when a lecturer comes in. 13. They’ve had to change their plans. 14. I had 
to have an X-ray on my knee. 15. You don’t have to do anything – just lie 
back and enjoy the ride. 16. Following (після) the storm, a great many 
houses will have to be rebuilt. 17. Universities have to provide 
accommodation for first-year students. 18. Political commentators are 
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predicting that the minister will have to resign. 19. In England, most 
schoolchildren have to wear a uniform. 20. He has got to be a millionaire! 
21. You will have to work hard if you are to succeed. 22. There’s 
something I have to speak to you about. 23. You’ll have to wait an hour or 
two. 24. In France, you have to drive on the right. 25. This has got to be 
your luggage! 
 
Exercise 3. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Тобі доведеться отримати згоду (to get one’s agreement) 
батьків, якщо ти хочеш поїхати у подорож. 2. Тобі просто (simply) 
необхідно знайти нову роботу. 3. Християни повинні у неділю ходити 
до церкви (to go to church). 4. «Знедолені» (Les Misérables), напевно, 
найкраща історична драма (historical drama film), яку я бачив.  
5. Згідно (under the terms) з новим законопроектом, в усіх повинна 
бути медична страховка (to have health insurance). 6. У червні я 
одружуюсь. Це точно найскладніше рішення, яке мені колись дово-
дилось приймати. 7. Ти точно божевільний, якщо хочеш позичити 
йому гроші. 8. Отже, головне, що ви повинні знати про озон (ozone) – 
це його формула – O3. 9. У 1970-х учні мали залишатися у класі на 
другий рік, якщо погано вчилися (not to show good progress). 10. Зараз 
я читаю книгу про маленьку дівчинку, яка у 19 столітті була рабинею 
в Атланті. Напевно, це найкраща книга, яку я колись читав. 11. Згідно 
з новими урядовими постановами (according to the new government 
regulations), населення повинно буде сплачувати за газ в п’ять разів 
більше, ніж зараз. 12. «У мене проблеми з комп’ютером». «Треба 
запросити програміста, щоб його полагодив (to get somebody to do 
something)». 13. Наступного року їм доведеться взяти в борг (to 
borrow) десять мільйонів фунтів для того, щоб залишитись на плаву 
(to stay afloat). 14. Нам довелось залишити (to abandon) машину і йти 
пішки решту шляху. 15. Згідно з  цією квитанцією (bill), я маю 
сплатити за електроенергію сто доларів. Тут точно якась помилка!  
16. Тобі треба якомога швидше відвідати стоматолога. 17. Мені треба 
сьогодні вдень піти по крамницях. 18. Менеджер каже, що відтепер 
(from now on) клієнтам доведеться сплачувати покупки у цьому 
гіпермаркеті кредитною карткою. 19. Нам не треба поспішати. У нас 
багато часу.  20. Ти точно не сповна розуму, якщо хочеш на це 
витратити усю зарплатню. 21. Студентам, які хочуть отримати 
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кваліфікацію перекладача, доведеться проходити мовну практику за 
кордоном. 22. Мені не треба сьогодні мити підлогу, оскільки я її 
помила вчора. 23. Мій робочий день триває з десятої до сьомої. 
24. В Англії ви маєте дотримуватися лівостороннього руху. 25. Усі 
рейси (flight) довелось скасувати (to be cancelled) через погану 
погоду. 
 
Exercise 4. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. If the company doesn’t receive a big order soon, it …  (to go) into 
liquidation. 2. I … (to go) to the doctor’s for a check-up (медичний 
огляд). 3. You …  (to be) completely insane.  4. In the absence of any 
evidence, the police … (to let) Myers go. 5. ‘Do you know that John got a 
job in Poland?’ ‘There … (to be) a reason why he didn’t accept the 
position of Chief Financial Officer here.’ 6. We … (to take) the engine 
apart. 7. The museum is free. You  … (not to pay) to get in. 8. That … 
(to be) one of the most offensive headlines I’ve ever read in this paper.  
9. Do Europeans … (to have) visas when travelling inside the European 
Union? 10. ‘Richard is glued to the TV.’ ‘The Olympics … (to be) on.’ 
11. In this country people … (not to pay) tax unless their income exceeds 
$700. 12. You … (to memorize) every formula the book gives you for this 
problem. 13. I … (not to do) my washing because my mother does it for 
me. 14. You … (to do) your best to do well in TOEFl. 15. In olden times 
wives … (to address) their husbands very politely. 16. This toaster … (to 
go back) – it’s faulty. 17. When Sheila was in elementary school, she … 
(to carry) a satchel, handbags were not allowed. 18. ‘Eric is thirty minutes 
late.’ ‘Let’s wait a little. He … (to be) on his way.’ 19. Under the terms of 
the new bill, women … (to retire) at 55. 20. When he said that, I … (to 
agree). 21. In some gas producing countries citizens … (not to pay) for 
utilities. 22. Your parents …  (to cover) your tuition fees. 23. Rick is a 
billionaire. He inherited a lot of money. He …  (not to go to work). 24. It’s 
so delicious. This … (to be) the best macaroni I’ve ever tasted. 25. In 
Japan, you …  (to drive) on the left-hand side of the road.  
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Unit 5 
Be to 
 
PLAN, ARRANGEMENT 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use be to + simple infinitive to 
describe plans, arrangements (often 
formal) for the future.  
 
 
 
 
 
 
 
We use was / were to + simple 
infinitive to describe plans, 
arrangements in the past (we don’t 
know whether it happened or not). 
 
 
We use was / were to + perfect 
infinitive to describe plans, 
arrangements (often formal) in the 
past that didn’t happen. 
The Dutch delegation is to arrive for 
talks with Chinese officials next 
week. Наступного тижня 
голландська делегація прибуде на 
перемовини з представниками 
китайського уряду.  
They are to be married in 
September. Вони збираються 
взяти шлюб у вересні.  
 
I felt excited because I was soon to 
move abroad to begin a new life.  
Я почувався збудженим, оскільки 
скоро мав виїхати за кордон, щоб 
почати нове життя. 
 
Our partners were to have signed 
the contract last week, but they 
changed their minds. Наші 
партнери мали підписати 
контракт минулого тижня,  
але передумали. 
ORDER 
We use be to + simple infinitive to 
give an order. 
You are to wait until I return. Ви 
маєте чекати, поки я не 
повернусь.  
Tell her she is not 
to open the door to any strangers. 
Скажи їй, щоб вона не відчиняла 
двері незнайомцям.  
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DUTIES 
We use be to + simple infinitive to 
speak about formal duties. 
All staff in our bank are to wear 
white shirts and green kerchiefs or 
ties. Усі працівники нашого банку 
мають носити білу сорочку та 
зелену хустку або краватку. 
DESTINY 
We use was / were to + simple 
infinitive to talk about things that 
were destined to happen. 
This discovery was to have a major 
effect on the treatment of rare 
diseases of the brain. Цьому 
відкриттю судилося відіграти 
значну роль у лікуванні рідкісних 
захворювань мозку.  
AIM in if-clauses 
We use be to + simple infinitive in 
if- clauses to introduce an aim when 
you are saying what must be done in 
order to achieve it.  
 We must start fighting bureaucracy 
immediately if we are to break with 
corruption. Ми повинні негайно 
почати боротьбу з бюрократією, 
якщо ми хочемо перемогти 
корупцію.  
If people are to live healthy lives, 
they must care deeply about 
environmental issues. Якщо люди 
хочуть жити здоровими, вони 
повинні звернути особливу увагу 
на проблеми навколишнього 
середовища. 
INSTRUCTIONS 
We use be + passive infinitive in 
instructions (on medicine bottles, 
official notices).  
The tablets are to be taken thirty 
minutes before meals. Таблетки 
треба приймати за тридцять 
хвилин перед прийомом їжі.  
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Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. You need to work much harder if you are to have any chances of 
passing the exam. 2. Mark’s graduation ceremony is to be held on 
Thursday. 3. The company is to pay compensation to its former 
employees. 4. If the university is to keep its international reputation, it 
must first invest in better facilities for students. 5. You are to do your 
homework before you go for a walk. 6. ‘Mummy, can I go to the party 
tonight?’ ‘Yes, but you are not to be back late.’ 7. Pollution from cars 
became a major problem. People were to face health problems. 8. The 
cough syrup is to be taken every four hours. 9. The opening ceremony of 
the Olympic Games is to take place on 6th September. 10. He was to 
have settled our business matters in Paris, but he decided to postpone his 
trip at the last minute. 11. Local authorities are to keep the streets clean.  
12.  Harry was very keen on aviation. He was to build a military career, 
like his father. 13. The tablet is to be dissolved in water before use.  
14. People are to speak the truth when questioned in court. 15. Steve 
should be a health-conscious consumer and learn more information 
about the food he buys if he is to get fit and stay fit. 16. The new 
hospital is to be opened with great ceremony in February. 17. This 
medicine is not to be taken internally. 18. The state is to protect its 
citizens against external enemies. 19. Margaret Thatcher had a great 
influence on British politics and on British life. She was to become one 
of the country’s leading politicians. 20. My twenty-year high school 
reunion was to take place last Friday. Unfortunately, I was overloaded at 
work that day and couldn’t come.  21. You are to sit down and be quiet 
until I am back. 22. Carol was just sixteen, but she played the guitar in a 
band. She was to have a great future. 23.  You should advertise in the 
local paper if you are to attract more customers. 24. The drug is to be 
taken from the onset of the infection. 25. Teachers are to ensure that 
students are not injured whilst they are in their care. 
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Exercise 2. Put the following sentences in context. 
Example: A party of Japanese businessmen is to visit the factory next 
week.  
We are busy with the preparations for the interview. A party of 
Japanese businessmen is to visit the factory next week. The event will be 
widely covered by the mass media. 
1. A delegation from Nigeria is to arrive on Monday afternoon to 
have talks with the Ukrainian prime minister. 2. You are to pay damages 
totalling £30,000. 3. The police are to enforce the law (забезпечувати 
виконання закону). 4. Their son was to become a great mathematician.  
5. You should install anti-virus software if you are to keep your documents 
safe. 6. Under the terms of the contract, the workers were to have finished 
the job yesterday. 7. The medicine is to be taken three times a day. 8. The 
university lecturers are to report about their scientific research at least once 
every six months. 9. The tablet is to be dissolved in 125 ml of hot water. 
10.  They were not to meet again. 11. If Jim is to lose weight, he shouldn’t 
go hungry. 12. The eye drops are to be put in three times a day. 13. While 
on holiday, the Ukrainian foreign minister was to pay an unofficial visit to 
China last week. 14. Now that the problem has been identified, appropriate 
action is to be taken. 15. If you are to travel in August, I’d advise buying 
your tickets well in advance. 16. You are not to touch anything! 17. She 
was to have a brilliant future. 18. Ann is to arrange a surprise party for 
Russel’s birthday. 19. The ointment is to be applied directly to burned 
skin. 20. ‘You are to hold your fire until the enemy comes closer,’ the 
commander ordered. 21. You must change your attitude if you are to pass 
your exams. 22. The secretaries in our company are to answer the phone 
and type letters. 23. He was not to be a great painter, but he had the 
confidence to be a successful one. 24. We are to attend the banquet at an 
Italian restaurant near Leicester Square. 25. Rail companies are to provide 
safe transportation.  
 
Exercise 3. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. «Ти повинен стрибати з парашутом (to do a parachute jump), 
коли я зроблю такий знак», – сказав інструктор. 2. Україні судилося 
стати найбільшим експортером сільськогосподарських товарів (agri-
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culture exporter) у світі. 3. Якщо хочеш утримувати вівчарку, (to keep a 
German shepherd) назбирай гроші (to save up for smth) на новий 
будинок. 4. Той, хто останнім йде з офісу, повинен його зачиняти (to 
close up). 5. Пастилки для розмоктування від кашлю (cough drops) 
треба приймати кожні три години. 6. Джеф (Jeff) виграв величезну 
суму грошей, і йому судилося здійснити свою дитячу мрію – 
вступити до Гарварду. 7. За умовами договору (under the terms of the 
agreement), будівельники мали закінчити роботу наприкінці року.  
8. Працівники нашого офісу мають регєструватися на біометричній 
системі обліку робочого часу (to register on the fingerprint scanner),  
коли приходять на роботу та йдуть з роботи. 9. Якщо хочеш добре 
грати на музичному інструменті, тренуйся (to practise) кожного дня. 
10. Студенти мають прочитати певну літературу (to do reading 
assignments) перш ніж прийти на заняття. 11. Ви маєте здати твір з 
історії (history essay) до кінця тижня. 12. Горло треба полоскати 
солоною водою кожного дня. 13. «Ніку, ти маєш залишитись після 
занять (to stay behind after school), щоб поговорити з директором», – 
сказала вчителька. 14. «О котрій годині я повинен починати 
працювати?» «Ви повинні приступати до виконання своїх обов’язків 
(to work) о дев’ятій ранку». 15. Цього року я маю опублікувати 
статтю про засвоєння мови (a paper on language acquisition). 16. Якщо 
хочеш бути якомога довше у хорошій формі, тренуйся, правильно 
(right) харчуйся та висипайся (to get plenty of sleep). 17. «Ви маєте 
сидіти на своїх місцях тихо», – сказала вчителька дітям. 18. Учора я 
повинен був зустріти сестру в аеропорту, але мене затримали (to be 
delayed) на роботі. 19. Ми з чоловіком вирішили окремо провести 
відпустку. Але за неочікуваним поворотом долі (by some quirk of fate) 
ми забронювали номери у тому ж самому готелі. Нам судилося 
провести відпустку разом. 20. Гра між Барселоною та Реал Мадридом 
повинна була відбутися у середу. Футбольний матч відмінили (to call 
off) через погану погоду. 21. «Ви маєте менше палити (to cut down on 
cigarettes)», – сказав лікар. 22. «Що входить до моїх обов’язків?» «Ви 
повинні брати працівників на роботу та звільняти їх у разі потреби». 
23. Минулого року сильний землетрус стався у їх регіоні. Їм не 
судилося жити у своєму рідному місті. 24. Якщо хочеш розвивати 
навички роботи на комп’ютері (to develop your computer skills), піди 
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на заняття (to take a course). 25. Наступного року вона їде до Франції 
за програмою обміну студентами (on a student exchange).  
 
Exercise 4. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. In American universities teaching fellows … (to send) students 
information, help grade the class etc. 2. The foreign minister … (to hold) 
talks with his Chinese counterpart. 3. ‘You … (to shoot) intruders on sight 
(стріляти без попередження),’ the boss said to the guard. 4. If you … (to 
build) a career in TV production or in the film industry, send a résumé and 
examples of your work. 5. Andy and I were on the same plane. We … (to 
meet) after seven years of parting. 6. ‘You … (to defend) the borders,’ the 
commander told his troops. 7. This nasal spray … (to be used) by adults or 
children above twelve. 8. You need to learn to manage your time more 
effectively if you … (to cope) with everything. 9. The pill … (to be taken) 
three times a day after meals. 10. Local councillors (члени міської ради) 
… (to serve) the community (населений пункт). 11. If you … (not to be 
cheated) by employers, you should know your rights and duties. 12. Irene 
had been interested in history and politics since childhood.  She … (to be) 
a political analyst. 13. You …  (to tell) her everything before she finds it 
out from someone else. 14. The workers of our cleaning company … (to 
keep) premises clean and tidy. 15. The US and Columbian authorities … 
(to have) several hours of negotiations on Tuesday. 16. Sue was naturally 
skinny. She … (to be) a fashion model. 17. Both sides … (to sign) a treaty 
reducing long-range missiles (ракети дальньої дії). 18. The ear drops … 
(to be put) in two times a day. 19. Under the Geneva agreement, the 
French force … (to remain) in South Vietnam until July 1956. 20. ‘Sam, 
you … (to take) antibiotics,’ the doctor said, ‘we can treat this condition 
quite successfully with them.’ 21. Parents … (to see) that their children 
attend school. 22.  Mary had learned a lot of culinary skills from Gerard, 
she … (to win) in that culinary show. 23. The prime minister … (to meet) 
other European leaders for talks. The meeting was postponed indefinitely. 
24. This ointment … (to be used) to reduce rash. 25. The government must 
pass stricter anti-pollution laws if people … (to reduce) pollution. 
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Unit 6 
NEED 
 
Need is used either as an ordinary verb or a modal verb. Compare: 
ordinary verb modal verb 
She needs some new shoes. 
I need to iron a shirt to wear 
tomorrow. 
‘He doesn’t need the pills any 
more.’ ‘I’m glad about that.’ 
You don’t need to bring food – just 
something to drink. 
Do you need to keep these letters? 
The door will need another coat of 
paint. 
She needed to leave early. 
You needn’t finish that work today. 
They needn’t have hurried. 
You needn’t worry about money—
I’ll see you right. 
Need I do it now? 
 
NECESSITY 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
Need as a modal verb is mainly used 
in negative and interrogative 
sentences to describe present, future 
necessity.  
 
NB 
Need as a modal verb is not used to 
describe general present, future 
necessity. 
 
 
 
We use need + perfect infinitive to 
say that it was not necessary for 
someone to do something that they 
in fact did. 
 
 
You needn’t shut the door. Тобі не 
треба зачиняти двері. 
Need I fill in the blanks? Я повинен 
заповняти пропуски? 
 
Сf   
You don’t need to pay for school 
education in this country. В цій 
країні  не треба платити за 
шкільну освіту (use need as an 
ordinary verb for general necessity). 
 
We needn’t have watered the 
flowers as it started to rain in the 
evening. Нам не требі було (не 
було необхідності) поливати 
квіти, оскільки ввечері пішов дощ.  
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NB 
We use didn’t need to when we 
don’t know if the action happened 
or not.  
She didn’t need to do the washing 
up yesterday. Учора їй не треба 
було мити посуд. 
We use need + simple infinitive in 
negative sentences with verbs like to 
be afraid of, to bother, to concern, 
to fear, to worry etc. 
 
We use need + perfect infinitive to 
refer to the past feeling. 
You needn’t be frightened – these 
insects are harmless. Не треба 
боятися, ці комахи безпечні для 
людини.  
 
I got very nervous about the exam, 
but in the event, I needn’t have 
worried; it was really easy. Я дуже 
хвилювалась через іспит, але як 
виявилося, я марно хвилювалась, 
він виявився насправді легким. 
 
Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. We needn’t have told them that the flights were cancelled. There 
was an announcement on TV. 2. You needn’t feel any guilt about me.  
3. It sounds like a good idea but we need to think it through. 4. You 
needn’t worry about him not paying you back – he’s a man of his word. 
5. We needn’t have booked the tickets in advance. There were plenty of 
them even on the day of our departure. 6. I needn’t go to the bank – Mary 
will lend me the money. 7. I hate to interrupt, John, but we need to leave. 
8. They didn’t need to wait for me. The train arrived on time. 9. You 
needn’t have come.  There were people who helped me with Christmas 
decorations. 10. People don’t need to pay for utilities in Turkmenistan.  
11. I needn’t have worried about the travel arrangements. My brother took 
care of them. 12. We didn’t need to leave early. As usual, the bus was 
late. 13. She needn’t have worried about missing her geography class last 
week. The students had a supply teacher and the test was postponed.  
14. You needn’t come to the meeting if you’re too busy. 15. Need I put 
my signature here?  
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Exercise 2. Translate into English and comment on the modal verbs. 
1. Вам треба їхати прямо зараз? 2. Нам треба виходити на 
наступній зупинці. 3. Тобі не треба купувати таку дорогу сукню. Я 
можу тобі дати одягнути (to lend) свою. 4. Учора мені не треба було 
пилососити, черга була мого старшого брата.  5. Мені не треба було 
видаляти зуб, оскільки проблема була незначна. 6. «Як пройшла 
співбесіда (a job interview)?» «Я марно хвилювалась, це була чиста 
формальність». 7. У цій компанії працівникам-чоловікам не треба 
одягати костюм. 8. Нам не треба було викликати поліцію. 
З’ясувалося, вони як раз патрулювали (to patrol) на нашій вулиці. 
9. Мені на сорочку треба пришити ґудзик. 10. Тобі не потрібно 
сьогодні друкувати цей лист. Це не терміново (to be urgent). 11. Мені 
не треба було розсилати запрошення на весілля своїм далеким 
родичам. З’ясувалося, мій майбутній чоловік (a fiancé) хотів мене 
здивувати і зробив це сам. 12. За нашим сином доглядає твоя мама, 
тому тобі не слід хвилюватися за його безпеку. 13. Тобі не треба 
хвилюватися через свою вагу. 14. Мені не треба було боятися свого 
начальника. Виявилось, що він не дуже вимогливий (to be demanding). 
15. Нам не треба було запрошувати перекладача. Коли ми приїхали, 
то з’ясувалося, що голова американської делегації знає українську.  
 
Exercise 3. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. I … (to talk) to you in private. 2. You … (not to give) a long 
speech – a few sentences will suffice. 3. … we (to go away) so soon?  
4. You … (not to keep) all these documents – just bin them. 5. You … (not 
to obtain) planning permission if you want to extend your house in this 
country. 6. We … (not to bother) about booking a taxi – my brother gave 
us a lift to the station. 7. We … (not to call) the doctor. Several minutes 
later Paula felt well. 8. He … (not to heat up) the meal – it was hot.  9. All 
the windows had screens so I … (not to worry) about being bitten by 
mosquitoes. 10. Samuel … (not to buy) a tailcoat. It turned out there was 
not a dress code at the cocktail party. 11. She … (to go shopping) this 
afternoon. 12. You … (not to worry) too much about what she said – she 
tends to dramatize things. 13. ‘Did you ask Sophia to help?’ ‘I … (not to 
ask) – I managed perfectly well on my own.’ 14. I … (not to cook) lunch. 
Just as it was ready, my friends phoned to say that they couldn’t come to 
eat. 15. You … (not to concern) yourself with the hotel booking. The 
travel agent will take care of it.  
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Unit 7 
SHALL 
 
SUGGESTION 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use shall + simple infinitive to 
make  suggestions. 
 
 
Shall we meet next Monday? 
Давайте зустрінемось 
наступного понеділка? 
Let’s ask him later, shall we? Давай 
спитаємо його пізніше, добре? 
OFFER 
We use shall + simple infinitive to 
make    offers. 
 
Shall I call you a taxi? Мені 
викликати тобі таксі? 
What shall I get you for dinner?  
Що мені купити тобі на вечерю? 
INSTRUCTION 
We use shall + simple infinitive to 
ask for instructions. 
 
Shall I continue reading? Мені 
продовжувати читати? 
Where shall I hide the money? Куди 
мені сховати гроші? 
THREATS, PROMISES 
We use shall + simple infinitive in 
threats and promises. 
She shall regret it. Вона ще про це 
пошкодує. 
I shall buy you a diamond ring on 
our tenth wedding anniversary. На 
десяту річницю весілля я куплю 
тобі діамантову обручку.  
DUTIES 
We use shall + simple infinitive 
with third-person to refer to duties 
in contracts, agreements, treaties.  
The firm shall guarantee to repair 
or replace the product if it breaks 
within a year. Фірма гарантує 
полагодити або замінити товар у 
разі  його поломки впродовж 
року. 
  
Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. ‘Shall we go out to the cinema?’ ‘Let’s stay at home.’ 2. Shall I 
pack us a picnic? 3. ‘Hey, shall we go to the beach?’ ‘If you want to.’ 
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4. We’re running low on coffee – shall I go and buy some? 5. You two 
shall be separated if you don’t stop talking. 6. Shall I put the kettle on?  
7. He shall be solely responsible for anything that goes wrong. 8. The 
company shall deliver its goods within a week. 9. Shall we meet next 
Tuesday? 10. You shall forever be in my debt. 11. Shall I put the pasta on 
now? 12. Shall I help you to set the table? 13. Let’s go for a bike ride this 
afternoon, shall we? 14. All payments shall be made in cash. 15. ‘Shall 
we go for a walk?’ ‘Don’t be silly, it’s dark.’ 
 
Exercise 2. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Тобі допомогти з домашнім завданням? 2. Я куплю тобі 
квитки на концерт в Карнегі-хол. 3. Усі платежі мають бути здійснені 
кредитною карткою (by credit card). 4. Закон повинен гарантувати 
рівні права для жінок та чоловіків. 5. Чайник кипить. Мені його 
виключити? 6. Давайте зробимо перерву на обід. 7. Мені допомогти 
тобі помити посуд? 8. Давай поговоримо відкрито та прямо (to speak 
openly and directly), добре? 9. «Тобі позичити п’ятдесят фунтів?»  
«Так, дякую. Я думаю, цього вистачить». 10. На чиїй машині поїдемо 
(to use)? 11. Мені купити тобі газету дорогою додому? 12. Вчителька 
сказала нам: «Я заберу (to confiscate) телефони, якщо ви будете ними 
користуватися на занятті». 13. «Коли мені йому розповісти?» «Чим 
швидше, тим краще». 14. Мені доглянути дітей замість тебе?  
15. «Куди підемо їсти?» «Мені все одно».  
 
Exercise 3. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment on their use.  
1. You … (to be dismissed) you if you continue to turn up late for 
work. 2. … we (to use) the stairs or take the lift? 3 ‘… I  (to carry) this bag 
for you?’ ‘Oh, yes. It’s terribly heavy.’ 4. … I (to babysit) for you on 
Friday night? 5. We … (to guarantee) adequate supplies of raw materials. 
6. ‘When … we (to meet)?’ ‘Thursday would be a good day for me.’ 7. 
Their landlord said, ‘The bailiffs … (to be sent in) if you don’t pay your 
rent.’ 8. … I (to help) you change the bed? 9. Two MPs said, ‘The 
politicians … (to be resigned) if the government doesn’t agree to examine 
this case.’ 10. … we (to help) you carry these cases up the stairs? 11. ‘… 
we (to meet) at 8 o’clock?’ ‘Yes, that’s fine.’ 12. I’m tired of that café, 
let’s go somewhere else for a change, … we? 13. … I (to buy) you some 
coffee? 14.  We … (to provide) a solution that is acceptable to both parties. 
15. ‘… we (to get a takeaway) on the way home?’ ‘If you like.’ 
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Unit 8 
SHOULD 
 
ADVICE 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use should +  simple infinitive 
to give advice.  
 
 
 
 
 
 
We use should + perfect infinitive 
to say that a(n) desirable 
(undesirable) action wasn’t (was) 
carried out.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We use should + simple infinitive 
to say what is the correct way of 
doing something (common 
recommendation).  
You shouldn’t listen to idle gossip. 
Тобі не слід прислухатися до 
пустих пліток. 
You should eat some proper food 
instead of just sweets. Вам слід 
їсти правильну їжу, а не лише 
солодощі. 
 
You should have seen the way Dad 
was dancing – I didn’t know he had 
it in him! Тобі слід було побачити, 
як батько танцював. Я і не 
думала, що він так вміє.  
I should have called her to say we’d 
be late – it was a bit thoughtless of 
me. Мені слід було їй подзвонити і 
сказати, що ми запізнемось. Це 
було трохи необачно з мого боку.  
I shouldn’t have said that. Мені не 
слід було цього казати. 
 
You should drive with both hands on 
the wheel. Коли ти за кермом, то 
слід його тримати обома руками. 
If your house has been burgled, you 
shouldn’t touch anything until the 
police arrive. Якщо ваш дім 
пограбували, не слід ні до чого 
торкатися, доки не приїде 
поліція. 
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PROBABILITY 
We use should + simple infinitive 
to say what you think something 
will probably happen, is probably 
true. 
 
 
 
We use should + perfect infinitive 
to focus on the present result (like 
present perfect tense), future result 
(like future perfect tense). 
 
 
A cool drink should refresh you. 
Прохолодний напій повинен тебе 
освіжити.  
We should land in Madrid at 7 am. 
Ми маємо приземлитися у 
Мадриді о сьомій ранку.  
She should’ve finished by now. Вона 
вже мала закінчити роботу.  
The builders say they should have 
finished work by Friday. 
Будівельники кажуть, що мають 
закінчити роботу  до п’ятниці.  
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Unit 9 
OUGHT TO 
 
ADVICE 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use ought to + simple infinitive 
to give advice. 
 
 
 
We use ought to + simple infinitive 
to say that someone should do 
something because it is morally 
right or fair. 
 
 
 
We use ought to + perfect infinitive 
(perfect continuous infinitive) to 
say that a(n) desirable (undesirable) 
action wasn’t (was) carried out.  
You ought to give up smoking. Тобі 
слід кинути палити.  
We ought to go; it’s getting late. 
Нам слід іти. Вже пізно.  
 
You ought to visit your parents more 
often. Вам слід провідувати 
батьків частіше.  
They ought to apologize. Їм слід 
вибачитися. 
 
He oughtn’t to have been driving so 
fast. Йому не слід було так 
швидко їхати.  
They ought to have apologized. 
Їм слід було вибачитися. 
PROBABILITY 
We use ought to + simple infinitive 
say what you think something will 
probably happen, is probably true.  
 
 
 
 
 
We use ought to + perfect infinitive 
to focus on the present result (like 
present perfect tense), future result 
(like future perfect tense). 
They ought to win – they’ve trained 
hard enough. Вони мають виг-
рати. Вони багато тренувалися. 
He left two hours ago, so he ought 
to be there by now. Він поїхав дві 
години тому, отже він має вже 
бути на місці. 
 
He ought to have arrived by now / 
by this time. Напевно, він вже 
прибув.  
The builders say they ought to have 
finished work by Friday. 
Будівельники кажуть, що мають 
закінчити роботу  до п’ятниці. 
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Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. One ought to respect one’s parents. 2. The letter should arrive by 
the middle of next week. 3. I shouldn’t have drunk all that wine – I’ll 
suffer for it tomorrow morning. 4. I shouldn’t be too late. But it depends if 
the traffic’s bad. 5. You should get some professional advice about your 
finances. 6. You should brush your teeth twice a day. 7. Peter ought to be 
ashamed of himself. 8. In retrospect (озираючись назад), I should 
probably have told her about the incident. 9. You really ought to quit 
smoking. 10. She ought to pass the exam – goodness knows she’s been 
working hard enough. 11. She ought to swallow her pride and call him. 
12. You should notify the police if you are involved in a road accident.  
13. Your ankle’s swollen – I think the doctor ought to look at it. 
14. She ought to have waited for a decent interval before getting married 
again. 15. She ought to have been made sergeant by now. 16. ‘Ought I to 
write to say thank you?’ ‘Yes, I think you ought (to).’ 17. ‘Peggy 
shouldn’t smoke so much.’ ‘Look who’s talking!’ 18. I should have 
finished the decoration by the end of next week.  19. You shouldn’t keep 
the engine running when the car is standing still. 20. There ought to be a 
law against it! 21. Pregnant women should eat protein-rich foods. 22. You 
ought to have come to the meeting. It was interesting. 23. There ought to 
be enough food for the four of us. 24. You ought to meet her – she’s a 
hoot! 25. You shouldn’t exercise on a full stomach. 
 
Exercise 2. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Тобі не слід одягати нічого занадто яскравого (loud) на 
співбесіду (job interview). 2. Подорож має тривати (напевно, буде 
тривати) дві години. 3. Операція має допомогти його легеням 
функціонувати знову як слід (properly). 4. Мені не слід було викидати 
чек (receipt). 5. Тобі не слід було цього робити, не порадившись зі 
мною. 6. Він не знав, як йому слід себе поводити. 7. Зустріч, напевно, 
вже (by now) закінчилась. 8. Лист має прийти з дня на день (any day 
now). 9. Припустимо, що він сьогодні подзвонить. Що мені слід 
казати? 10. Тобі не слід було читати листа, він був не для тебе (to be 
intended for sb). 11. Посилка має прийти (to arrive) до (by) п’ятниці. 
12. Тобі слід показатися з цим кашлем лікарю (to see a doctor about 
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smth). 13. Тобі слід купити їй на день народження квіти (to get sb smth 
for one’s birthday). 14. Вам слід порадитися з незалежним радником з 
правових питань (to consult an independent legal adviser).  15. Багато 
людей вважає, що вченим не слід втручатися у природу (to interfere in 
nature). 16. До судді слід звертатися «Ваша честь» (to be addressed as 
‘Your Honour’). 17.  Йому слід було їй розказати правду. 18. Він не 
мав (йому не слід було) на нас кричати. 19. Відповідь має прийти до 
середини наступного тижня.   20. Дітей не слід залишати самих (to 
leave on their own). 21. Вона постійно мені каже, що мені слід робити! 
22. Якщо він почав о дев’ятій, то має вже (by now) бути тут.  
23. Батькам слід контролювати, що їх діти дивляться по телебаченню. 
24. Ситуація має покращитися в довготривалій перспективі (in the 
long term). 25. Тобі слід прочитати цю книжку. Вона дійсно цікава.  
 
Exercise 3. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment.  
1. ‘Surely the … (to tell) us about this problem sooner?’ ‘Exactly.’  
2. The trip … (to take) 30 minutes maximum. 3. Do you think I … (to 
address) him as ‘Mr Benson’ or ‘Albert’? 4. Education … (not to be 
measured) purely by examination results. 5. Oops, I … (not to say) that. 
Me and my big mouth.  6. This is delicious. You … (to try) some. 7. They 
… (to be) here by now. They left at six. 8. Children … (not to be allowed) 
to play in the street.  9. Electricity can be dangerous and … always (to be 
treated) with respect. 10. He … (to resign), I think. 11. Two large cans of 
paint … (to be enough). 12. Politicians … (to be accountable) to the public 
that elects them. 13. I think you … (to see) a psychologist. 14. ‘You … (to 
think) of them,’ she said in a reproachful tone. 15. He … (to pass) the 
exam this time. 16. The punishment … (to fit) the crime. 17. You … (to 
try) to develop interests beyond the family. 18. I think we … (to keep) the 
truth from him until he’s better. 19. I … (to finish) the book by the middle 
of the week. 20. Elected officials … (to obey) the law.  21. … I (to phone) 
her?  22. I’m tired. I … (not to go to bed) so late. 23. $100 … (to cover) 
your expenses. 24. There … (to be) enough potatoes for eight people. 
25. He … (to pay) the fine. He wouldn’t be in prison now.  
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Unit 10 
WILL, WOULD 
 
REFUSAL 
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use won’t + simple infinitive to 
express refusal to do smth in the 
present.  
 
 
 
 
 
 
 
 
We use wouldn’t + simple infinitive 
to express refusal to do smth in the 
past. 
I’ve tried it again and again but the 
computer just won’t accept my disc. 
I don’t understand it. Я спробувала 
кілька разів, але диск на комп’ю-
тері  ніяк не завантажується. Я 
не розумію чому.  
I’ve tried to open the window, but it 
won’t budge. Я спробувала відчи-
нити вікно, але воно ніяк не 
піддається.  
 
We offered them a good price but 
they wouldn’t sell the car. Ми їм 
запропонувалу гарну ціну, але вони 
ніяк не хотіли продавати машину.  
It was no use talking to him – he 
wouldn’t listen. З ним було марно 
розмовляти – він не хотів 
слухати. 
REQUEST 
We use will + simple infinitive to 
make requests.  
 
 
 
We can make a request by using will 
you as a question tag.  
 
We use would + simple infinitive to 
make more polite requests. 
Kids, will you stop arguing with each 
other? Діти, ви можете припи-
нити сперечатися один з одним? 
Will you marry me? Ти вийдеш за 
мене заміж? 
Shut the door, will you? Зачини 
двері, добре? 
 
Would you come with me, please? 
Будь ласка, не міг би ти піти зі 
мною? 
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Would you massage my shoulders? 
Ти не міг би мені зробити масаж 
плечей? 
HABITS 
We use will + simple infinitive to 
talk about actions that have become 
so routine that they are predictable 
(often negative).  
 
 
We use will + simple infinitive to 
talk about habits in the present, 
future.  
 
 
 
 
 
We use would + simple infinitive to 
talk about habits and characteristics 
in the past.  
 
Every day is the same: Dan will 
come home from work and turn on 
the TV set. Кожного дня все одне й 
те саме. Ден приходитиме додому 
з роботи та вмикатиме телевізор.  
 
Amy works really hard. Every 
afternoon she will come home from 
school at 4.15 and do an hour of 
piano practice. Емі багато 
працює. Кожного дня після обіду 
вона буде повертатися зі школи о 
4.15, і годину грати на піаніно.  
 
At school she would always sit 
quietly and pay attention. У школі 
вона завжди сиділа тихо та 
уважно слухала.  
When Dominic was young, he 
wouldn’t eat any green vegetables. 
У молодості Домінік не їв зелені 
овочі. 
THREATS, PROMISES 
We use will + simple infinitive in 
threats and promises. 
 Get out of the house or I will call 
the police. Прибирайся з будинку, 
а то я викличу поліцію. 
 I am sorry.  I won’t do that again. 
Пробач, я більше так не буду. 
PROBABILITY 
We use will + simple infinitive to 
express a strong probability about 
the present. 
 
Jack will be at home by now. Let’s 
go and see him. Джек має бути 
вже вдома. Давай підемо до 
нього. 
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We use will + continuous infinitive 
express a strong probability about 
something happening at the time of 
speaking. 
 
We use will + perfect infinitive to 
focus on the present result (like 
present perfect tense). 
 
You will know that John and Sandra 
are engaged. Ти, напевно, знаєш, 
що Джон та Сандра заручені. 
 
Don’t ring them up – they will be 
packing. Не дзвони їм – вони   
зараз мають збирати речі.  
 
You’ll have had dinner already, I 
suppose. Я припускаю, що ви, 
напевно, вже повечеряли. 
 
Exercise 1. Translate into Ukrainian and comment on the words 
in bold type. 
1. This knife won’t cut. 2. ‘Will you pass the dictionary, please?’ 
‘Yes, here you are.’ 3. That will be his mother with him. 4. We pushed and 
pushed but the piano wouldn’t move. 5. Will you stir the soup while I go 
downstairs? 6. I wanted to pay for her meal but she wouldn’t hear of it.  
7. Would someone, please, answer the phone? 8. The creaking noises in 
the house would keep me awake until I became accustomed to them.  
9. He will keep talking when I’m trying to concentrate. 10. I will complain 
to the manager about this. 11. ‘Oh dear! The lecture starts at nine o’clock. 
I’m late.’ ‘Don’t worry. The lecturer’s  always late. He won’t have started 
yet.’ 12. Damn this machine! Why won’t it work? 13. You will regret  
your words! 14. Every lesson is the same: he will sit down, get his books 
out and then he will start giving us instructions. He won’t greet us or 
show any interest in us. 15. Chuck (кинути) me the newspaper, would 
you? 
 
Exercise 2. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Ти мені нагадаєш купити хліба? 2. Ця клята машина ніяк не 
заводиться! Ти можеш її полагодити? 3. Коли б (whenever) у мене не 
було складнощів з домашнім завданням з математики, Сем мені 
допомагав. 4. Ти ще все життя будеш шкодувати про своє рішення! 
5. Будь ласка, підійдіть хтось до телефону (to answer the phone).  
6. Кавоварку вже, напевно, відремонтували. Піди та забери її.  
7. Я тебе попереджала, що буде холодно, а ти відмовлявся одягати 
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пальто. А тепер у тебе нежить. 8. Тату, ти не міг би мені дати (to lend) 
завтра на вечір машину? 9. Я йому вже показала фотографії, але він і 
зараз мені не хоче вірити. 10. Сер, будь ласка, ви не могли б 
заповнити цю анкету (to fill in a form)? 11. Ненсі буде базікати, поки 
не скажеш їй замовчати. 12. Я подзвоню до центрального офісу, щоб 
поскаржитись! 13. Вона хотіла дати мені в борг гроші (to lend sb 
money), але я їй не дозволяв. 14. Куди б її чоловік не їхав, вона усюди 
його супроводжувала.  15. Боюся, що Ральфа тут немає. Він має бути 
в офісі.  
 
Exercise 3. Fill in the gaps with the correct forms of the modal 
verbs and comment.  
1. … you (to give) me a call when you get to the hotel? 2. She … 
(not to follow) my advice and wants to sell the car. 3. It’s a relief that 
Annie’s changed class. She … (to argue) with everything I said. 4. … you 
(to help) me? 5. … you (to open) the window, please? 6. That … ( to be) 
Tim coming home now. 7. As you … (to notice), there are some gaps in 
the data. 8. We … (to go on strike) if we don’t receive a pay increase.  
9. The fire … (not to light). Can you put another log on the fire?  
10. I worry. She … (to come)  and (to spoil) everything, as usual. 11. The 
interviewer kept butting in (втручатися) and … (not to let) me answer the 
question.12. If you persist in listening to music at this late hour, I … (to 
call) the police. 13. She tried to explain but he … (not to listen). 14. Dad 
… always (to help) us out financially when we were at university, however 
difficult it was for him. 15. ‘Isabel, … you just (to listen) when I’m talking 
to you?’ ‘Whatever.’ 
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Unit 11 
DARE 
 
Dare is used either as an ordinary verb or a modal verb.  
MEANING / FORM EXAMPLE / TRANSLATION 
We use I dare say (I daresay) 
when you think that something is 
probably true or will probably 
happen. 
 
 
 
 
We use How dare she / you, etc to 
express anger about something 
someone has done. 
 
 
 
 
We use Don’t you dare to tell 
someone angrily not to do 
something.  
 
We use I dare you to do smth to try 
to persuade someone to do 
something dangerous as a way of 
proving that they are brave. 
‘I think you should accept the offer.’ 
‘I dare say you’re right.’ «Я думаю, 
що тобі слід прийняти 
пропозицію».  «Осмілюсь сказати 
(я думаю), що ти правий». 
I dare say she'll change her mind.  
Я вважаю, що вона передумає. 
 
How dare you talk to me like that? 
Як ти смієш так зі мною 
розмовляти? 
‘How dare you!’ he retorted angrily. 
«Та Як ти смієш!»  він сердито 
відповів. 
 
Can I use your car tonight?’ Don’t 
you dare!’ «Можна на вечір взяти 
твою машину?» «Не смій!» 
 
I dare you to climb onto the roof. 
Тобі забракне сміливості залізти 
на дах. 
 
Exercise 1. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Тобі забракне сміливості вийти на вулицю в такому вбранні.  
2. Як ти смієш так зі мною розмовляти! 3. А ти ж не зможеш сам 
вийти на вулицю так пізно. 4. Як ти смієш звинувачувати мене в 
брехні! 5. Як вона сміє натякати (to imply), що я брехав! 6. Я так 
розумію, що ви вже все знаєте. 7.  Як ти смієш мене не слухати (to 
disobey)! 8. Не смій так зі мною розмовляти! 9. Так, стрибай! Чи тобі 
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забракло сміливості? 10. Як ти смієш зі мною сперечатися! 11. «Я все 
їй розповім».  «Не смій!» 12. Тобі забракне сміливості сказати 
батькові, що це ти подряпав його машину. 13. Як смієш мені таке 
пропонувати? 14. Ти не зможеш подивитися вниз (to look over the 
edge). 15. Він був, осмілюся сказати, якийсь трохи дивний. 16. Як 
вона сміє мене критикувати! 17. Не смійте битися! 18. Як ти смієш 
ставити під сумнів (to question) його рішення! 19. Думаю, що вони 
прийдуть до згоди. 20. Не смій підвищувати  голос!   
 
 
 
REVISION EXERCISES 
 
Exercise 1. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. «Як мені їхати до Ліверпуля?» «Ти міг би дістатися літаком 
або на машині». 2. За кілька років ніхто не здатен викорінити (to 
weed) корупцію, яка формувалася поколіннями. 3. Можна мені 
рахунок, будь ласка? 4. Вже два дні йде дощ. Мені не треба було йти 
у цей похід. 5. Живіть разом довго та щасливо! 6. З минулим 
директором працівники могли здійснювати приватні телефонні 
дзвінки тільки у надзвичайних випадках (in an emergency). 7. Замок, 
напевно, зламався. Двері не відчиняються. 8. Ви повинні були ности 
форму у старших класах школи? 9. День був такий спекотний, що я 
ледь міг працювати. 10. Наступного тижня український прем’єр-
міністр відвідає Індонезію для того, щоб обговорити майбутнє 
інвестування в країну. 11. Знаєш, тобі не треба було мити увесь той 
посуд. Я би сам все помив коли прийшов додому. 12. Джанет (Janet) 
зайнята двадцять сьомого вересня. Ми будемо змушені знайти іншу 
дату для зібрання. 13. Не смій розповідати про це батькам!  
14. «Можна я піду купатися?» «Так, але я повинна тебе бачити (ти 
повинен бути у полі мого зору) (not to leave one’s sight)». 15. Мені 
взяти решту валіз? 16. Ерік (Eric) зазвичай проводив зиму та літо в 
Іспанії. 17. Я вважаю, що статтю можна було б написати краще.  
18. У Пола статура (physique) грака в регбі. Його зріст, напевно, 
близько двох метрів! 19. Вистава була така нудна, що я не втрималась 
і заснула. 20. Як ви вже, напевно, помітили, у нього нова машина. 
21. «Я шукала свою сумку, але ще не змогла її знайти». «Ти можеш 
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взяти мою».  22. Кожного ранку я маю прокидатися о сьомій.  
23. Якщо  людина погано бачить в темряві (to have poor night vision), 
це може бути нестача вітаміну А. 24. До усіх треба ставитися рівно, 
незалежно від кольору шкіри. 25. Цього року я не можу собі 
дозволити витратити багато на різдвяні подарунки. 26. Памятай, що 
жовтень та листопад можуть бути дощовими місяцями у Центральній 
Америці. 27. Лист так і не прийшов. Напевно, він загубився (to get 
lost) на пошті. 28. Лін (Lyn) останнім часом схудла. Напевно, вона на 
дієті.  29. Судячи по (judging by) його сильному акценту, напевно, він 
британець. 30. Ти можеш безкоштовно їсти у моєму ресторані коли 
завгодно.  
 
Exercise 2. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Інфекції вуха можуть спричинити порушення слуху (to result 
in impaired hearing). 2. «Ви не могли б мені позичити фунт?» «Боюся, 
що ні». 3. Не треба одягати піджак. На вулиці достатньо тепло. 4. Він 
ненавидить жорстоке поводження з тваринами. 5. Я мушу йти. Вже 
стає пізно. 6. Ми не можемо собі дозволити так ризикувати. 7. Хоча 
він має проблеми з правою рукою (to have limited use of smth), він 
здатен вести повноцінний спосіб життя. 8. Я почувався збудженим, 
оскільки  скоро мав їхати на навчання до США. 9. Нехай буде з вами 
сила! 10. Тобі не треба було турбуватися через вечерю. Вона була 
дуже смачна. 11. Що ще вона від нас може приховувати? 12. Прийми 
ці ліки. Вони мають полегшити (to ease) біль. 13. Я розумію, що 
пліткувати  неправильно,  але нічого не можу з собою вдіяти. 
14. М’ясо жорстке (tough). Напевно, воно недосмажене (to be under-
done). 15. З новим обладнанням ми зможемо виконувати завдання, які 
до цього вважались неможливими (to accomplish hitherto impossible 
tasks). 16. Раніше ми часто гуляли в парку.  17. Діти можуть піти, 
якщо пообіцяють добре поводитись. 18. Вони були дуже зацікавлені, 
коли почули цю історію. 19. Я думаю, що могла потягнути (to pull) 
м’яз. 20. Нам не треба було ходити до школи по суботах. 21. Тебе 
буде за це буде покарано. 22. Не могли б ви хвилинку зачекати?  
23. Мені нічого не залишається, як стати на їх умови. 24.  Багато 
людей вважає, що бокс слід заборонити (to ban). 25. «До кого мені 
звернутися по допомогу?» «Ти можеш звернутися до поліції або до 
свого двоюрідного брата». 26. Кожного разу урок математики 
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починається однаково. Вчитель робить перекличку та перевіряє 
домашнє завдання. 27. Якщо ти знову так вчиниш, то пожалкуєш!  
28.  Батьки його балують (to spoil). Йому завжди дозволялось робити 
все, що він хоче. 29.  Тест почнеться о пів на одинадцяту. Вам не 
треба приходити до десятої п’ятнадцять, але, якщо хочете, ви можете 
прийти раніше. 30. «Що сталося?» «Вона втратила свідомість (to 
faint). Це, напевно, спека».   
 
Exercise 3. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. «Давай відправимось на пікнік». «Ну, я вважаю, ми могли б 
поїхати на рибалку замість цього». 2. Моєму чоловікові не вдалося 
знати роботу на повний день (a full time job), хоча він вже три роки її 
шукає. 3. Мені не треба було купувати молоко. У нас  його було 
багато в холодильнику. 4. Тобі не треба хвилюватися. Я про це 
нікому не збираюсь розповідати. 5. Після весілля наречений та 
наречена мали їхати прямо до аеропорта на рейс до Фіджи, але рейс 
було скасовано. 6. Якщо бажаєте, ви можете йти. 7. Вхід до музею 
був безкоштовний. Нам не треба було платити гроші, щоб увійти. 
8. Ти обов’язково маєш сказати мені, що вона відповіла. Мені не 
терпиться дізнатися (to die to know). 9. Не можна палити на території 
університету (on the university campus). 10. Працівники лабораторії 
мають носити захисний одяг (protective clothing). 11. З кухні 
доноситься смачних запах. Напевно, суп вже готовий. 12. Я була 
дуже засмучена, коли це почула. 13. Ці раптові зміни, що впровадив 
уряд, можливо, викличуть проблеми на ринку нерухомості (housing 
market). 14. Тобі не треба було йому допомагати. Він міг би це 
зробити сам! 15. Якщо він буде продовжувати шуміти, його буде 
покарано. 16. Паління в громадських місцях слід заборонити.  
17. Йому платять багато, але  вважаю (осмілюся сказати), що він це 
заслуговує. 18. Сьогодні вранці машина не заводилась. 19. Я не хочу 
цілий день сидіти вдома. Погода сонячна, ми могли б прогулятися. 
20. «Я чула, що він пішов у відставку». «Його батьки могли вплинути 
на рішення піти у відставку». 21. Останнім часом я не можу грати у 
гольф. Я почуваюся погано. 22. В аеропорту багаж не можна зали-
шати без нагляду. 23. «Не міг би я вас попросити про щось?» 
«Звичайно, можете!» 24. Він завжди махав рукою, коли зустрічав 
мене на вулиці. 25. Він слухав, як по радіо передавали про торнадо і 
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міг бачити його вдалині. 26. «Звідкіля може доноситись цей 
неприємний запах?» «Це може бути тільки моя індичка. Напевно, 
вона згоріла». 27. Твій постійний песимізм може бути ознакою 
депресії. 28. Стає пізно. Нам слід вирушати. 29. Ти можеш пограти у 
футбол, якщо спочатку виконаєш домашнє завдання. 30. Клер (Claire) 
могла померти від раку грудей, якби його не виявили (to detect) у 
47 років.  
 
Exercise 4. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. «Який щасливий збіг зустріти тебе в аеропорту саме тоді, 
коли я хотіла тебе побачити». «Звичайно, це не може бути співпа-
дінням». 2. Перед використанням, батарейка має бути заряджена (to 
be charged). 3. «Я зустрічаюся (to go out) з Деном». «Що? Ти точно 
жартуєш». 4. Ти маєш не спускатися вниз, доки не прибереш у 
кімнаті. 5. Не треба на мене чекати – йди додому без мене. 6. Ти 
бачиш гвинтокрил над палацем? 7. «Мені не подобається моя стара 
машина». «Ну, ти можеш поміняти її на якусь іншу». 8. Тобі не слід 
так легко здаватися. 9. «Я змерзла». «Мені зачинити вікно?» 10. Зваж-
те мені, будь ласка, той шматок сиру. 11. Можна вас сфотографувати? 
12. Коли я була дитиною, нам не можна було вставати з-за столу 
доти, доки ми не доїмо. 13. Не викидай ті банки – можливо, вони 
знадобляться. 14. Дітям слід виявляти повагу до людей похилого віку. 
15. «Ти принесла звіт?» «Ні, я не змогла дістати диск з комп’ютера».  
16. У парку Горького не можна вигулювати тварин. 17. Судячи з віку 
її сина, я зробив висновок, що її чоловікові має бути щонайменше 
шістдесят років. 18. Тобі не слід їсти так багато солодощів – це 
шкідливо для зубів. 19. Професор Блекмен завжди починав лекцію з 
жарту. 20. Ваше висипання має скоро пройти, якщо ви регулярно 
будете користуватися цією маззю. 21. Голова собаки застрягла (be 
stuck), але Фарелу (Farrel) та ще одному поліцейському вдалося 
звільнити собаку. 22. «Ми можемо зустрітися в четвер вранці?» «Ні, 
на жаль. Мені потрібно йти до стоматолога об одинадцятій».  
23. «Тобі подобається мій годинник? Я його купив за три долари». 
«Ти не міг купити гарний годинник так дешево». 24. У цій країні 
медичне обслуговування (health services) безкоштовне. 25. Минулого 
тижня бібліотекар дозволила мені взяти (to check out) за раз шість 
книжок. 26. Терпіти не можу жити у цій глухій дирі (godforsaken 
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hole). 27. Я б все одно не змогла скласти зовнішнє незалежне 
оцінювання з математики (maths external independent evaluation), тому 
вирішила складати наступного року. 28. «Ти можеш підвезти мене до 
аеропорту на 11.30?» «Без проблем». 29. Тобі забракне сміливості 
спуститися вниз зі скелі. 30. У моєму домі ви ніколи не будете 
використовувати нецензурну лексику, це зрозуміло?  
 
Exercise 5. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Вам не холодно, чи мені увімкнути кондиціонер? 2. Куди це я 
могла покласти телефон? Мені терміново треба подзвонити. 3. Вам не 
слід дозволяти дітям вештатись (to roam)  по вулицях. 4. «Чия це 
сумка?» «Не знаю, може, Біла». 5. Не можна переходити дорогу на 
червоне світло. 6. Його треба покарати. Це справа принципу. 7. Рада 
Безпеки ООН може накласти економічні санкції. 8. «Де Джеф?» 
«Напевно, він вже пішов додому». 9. Будь-які речі понад п’ять 
кілограмів потрібно здавати в багаж  (to be checked). 10. «Хто може 
так гучно слухати музику?» «Це можуть бути тільки Сімпсони. Вони 
святкують новосілля». 11. Я не змогла зрозуміти, з чого вони 
сміялися. 12. Згідно з шкільними правилами, дитина не може 
залишати приміщення школи без супроводу дорослого. 13. Напевно, 
у тебе добрий зір. Я навіть звідси нічого не можу розібрати (to make 
out). 14. «Отже, зустрічаємося о шостій вечора, добре?» «Домови-
лися». 15. «Ізабелла прийде?» «Так, насправді скоро вона має бути 
тут». 16. Ви не могли б мені допомогти з цими валізами? 17. Коли я 
навчався у школі, то мав вивчати латинську мову. 18. Мені вже 
двадцять років, і ти не можеш вказувати (to dictate) мені, що робити. 
19. Моя бабуся часто забувала, куди поділа свої окуляри. 20. «Тобі 
потрібно зайняти місце?» «Ні, я впевнена їх буде багато». 21. Ти 
могла  хоча би залишити повідомлення на автовідповідач (to leave a 
message on the answering machine).  22. Був такий туман, що я не 
бачила навіть своїх рук! 23. Можливо, його відмовка (excuse) –
 правда, але я не вірю. 24. Тім ледь зміг приховати своє розчарування. 
25. Ми з батьком могли сперечатися годинами. 26. Це все виглядає 
надто добре, щоб бути правдою. Має бути якась пастка (a catch).  
27. Дощ іде, може, вже кілька годин. 28. Коли закінчиш читати книгу, 
ти можеш мені дати (to lend)? 29. Мені треба йти. Батьки сказали бути 
вдома до півночі. 30. Як ви вже мали здогадатся, ми з Девідом 
заручені (to be engaged).  
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Exercise 6. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. До екзаменаційної зали заборонено заходити з їжею. 2. Нам не 
треба було купувати нову машину. Ми отримали «матіс» на весілля  
як подарунок. 3. Ви не могли б відійти, будь ласка? 4. Не міг би я 
відправити листа з вашого планшета? 5. Мені спекти пиріг на твій 
день народження? 6. Освіта має відповідати (to be relevant to) 
потребам дитини. 7. У районі Гавайських островів (the Hawaiian 
Islands) можна знайти  хороші зразки берегових рифів (fringing reefs). 
8. У поліцейських повинні бути вагомі причини, щоб зупиняти водіїв. 
9. Тобі часто доводиться бути у відрядженні? 10. Тобі не варто 
приймати ці ліки натщесерце. 11. Погода була така чудова, що я 
могла відчути тепле сонце на спині.  12. Важливо вміти розмовляти 
більш, як однією іноземною мовою. 13. «Я не знаю, як прати цю 
спідницю». «На ярлику (label) має бути інструкція по пранню».  
14. Тобі у цьому светрі точно спекотно (to boil). 15. Він урізався (to 
run into) в дерево. Напевно, він заснув за кермом (to fall asleep at the 
wheel). 16. Ти зміг сам полагодити двигун? 17. Ми могли б забити ще 
декілька голів, але ми задоволені кінцевим результатом. 18. Догляд за 
дітьми може бути важкою справою. 19. Вчителі повинні відмічати (to 
keep a record of) відвідування занять учнями. 20. «Я міг би вам 
допомогти припаркуватись». «Дякую, я ще тільки вчуся керувати 
автомобілем». 21. Я хочу, щоб мені дозволили пірнати у басейні.  
22. «Можна нам увімкнути кондиціонер?» «Звичайно». 23. Я тобі не 
вірю. Ти точно жартуєш. 24. Він був такий розлючений, що міг її 
вбити. 25. Вона може пересуватися тільки на милицях (to walk with 
the assistance of crutches). 26. Амандо, ти могла б прибратися у своїй 
кімнаті, не кажучи вже про те, щоб заправити ліжко. 27. Якщо хочеш 
оволодіти іноземною мовою, займайся регулярно. 28. Не треба 
платити за обід – я пригощаю. 29. Якщо він відмовляється це 
виконувати, то я це зроблю! 30. Повинна визнати, що я не відвідую 
батьків так часто, як слід.  
 
Exercise 7. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Я можу тебе підкинути (to drop at)  на вокзал по дорозі на 
роботу. 2. Я буду складати іспит в Единбурзі, хоча міг обрати 
Францію. 3. Тобі не треба хвилюватися за дітей, вони вже дорослі і 
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дуже відповідальні. 4. Коли я був дитиною, мені не дозволяли 
заводити тварин. 5. Я поговорю з ним про це пізніше. 6. «Ти вмієш 
водити машину?» «Я тільки вчуся». 7.  Може, у неї і немає роботи, 
зате є дах над головою. 8. Ти міг би спробувати звернутися до Рені 
(Renee). Може, вона знає де вони зараз живуть. 9. У вас є зайва 
ручка? 10. Це – бібліотека. Можна і тихіше! 11. Усі пасажири мають 
висадитися (to disembark) у Ванкувері (Vancouver). 12. Не можна 
просто так прийти до неї. Необхідно спочатку подзвонити. 13. Давай 
завтра зустрінемось за обідом. Ми можемо обговорити плани на 
відпочинок. 14. Тобі не слід було їй цього казати. Це її засмутило.  
15. Може, я і помиляюсь, але ніколи цього не визнаю. 16. Перепов-
нене людьми робоче місце може стати головним джерелом стресу.  
17. Не слід сидіти близько до телевізора. Це шкодить зору.  
18. Стюардеси повинні носити уніформу. 19. Це вже друга нова 
машина, яку вони купили в цьому році. Напевно, вони дуже багаті! 
20. «Ти не знаєш, де Карл?» «Він не міг кудись поїхати – його ключі 
на столі». 21. Піди на кухню і пошукай там свої рукавички. Можливо, 
вони там. 22. Було помилкою підвищити (to give the promotion to sb) 
Гарольда (Harold). Він не може багато знати про компанію, 
пропрацювавши в ній лише рік. 23. Дзвонить телефон. Підніми 
слухавку. Це, напевно, Кейт. Вона завжди дзвонить у цей час.  
24. Тест починається о пів на одинадцяту. Ні в якому разі не 
запізнюйся. 25. Ви повинні звільнити (to vacate) кімнати до 
одинадцятої. 26. Нова система має допомогти покращити точність (to 
improve the accuracy of) прогнозу погоди. 27. «Чому вчитель з історії 
був в такому поганому настрої учора?» «Можливо, у нього боліла 
голова». 28. Мені не подобається те, що доводиться рано прокидатися 
у неділю. 29. Ваш син такий відповідальний. Він же міг просто піти, 
але він цього не зробив і залишився, щоб допомогти. 30. Я мушу 
купити новий комп’ютер. Цей увесь час ламається. 
 
Exercise 8. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Дюваль (Duval) міг легко переходити (to switch) з французької 
на англійську. 2. Мені байдуже, що думає Барі (Barry). 3. Сему не 
треба їхати за донькою в школу. Вона приїде на шкільному автобусі. 
4. Фірма гарантує налагодження обладнання впродовж шістьох 
місяців. 5. Мама має вже прийти з роботи, я їй подзвоню. 6. Бабуся  
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каже, що я сьогодні можу піти спати пізніше. 7. «Чому ми не можемо 
поїхати у відпустку?» «Ну, по-перше, ми не можемо собі цього 
дозволити…». 8. Минулого тижня нам на екзамені з математики 
дозволили користуватися калькуляторами. 9. Чому ти мені не сказав? 
Я міг би тобі допомогти! 10. Я терпіти не можу грубість.  
11. Крокодили можуть затримувати дихання (to hold one’s breath)  під 
водою надовго, тому що вони мало рухаються і не витрачають (to 
expand) багато енергії. 12. Це не твої гроші, і ти мусиш їх повернути. 
13. Компанія втрачає гроші. Ми будемо змушені зачинитися (to close 
down). 14. Можливо, вона не дізнається, що я розбила її окуляри. Я їй 
нічого не скажу. 15. Мені треба не забути купити молока дорогою 
додому. 16. Ти можеш їхати трохи повільніше? 17. Не смійся, що 
Марія набрала вагу. Вона, можливо, вагітна, а не товста! 18. Не  
дзвони йому зараз. Можливо, він ще не встав. 19. Учні не зможуть 
ходити до школи через зростання оплати за навчання (tuition 
increases). 20.  Я сподіваюся, що одного дня ти зможеш мені 
пробачити. 21. Я не знаю, чому Кевін такий розлючений. Його могли 
звільнити, його могли пограбувати, він міг загубити собаку…  
22. Якщо ти не хочеш, не потрібно приходити на вечірку. 23. Можна 
вже й додому піти. Я не думаю, що він прийде. 24. Я думаю, що, 
можливо, він намагається нас обманути.  25. З ним має бути все в 
порядку. 26. Не слід їм було купувати вживану машину. Кожного дня 
одне й те саме: вона не заводиться та споживає надто багато бензину. 
27. Напевно, вона собою дуже задоволена. Вона отримала найвищі 
оцінки. 28. Спочатку я не знав, як полагодити паркан, але врешті-
решт я полагодив його без сторонньої допомоги. 29. Учням слід 
виконувати домашнє завдання. 30. Можна мені передати цукор?  
 
Exercise 9. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1. Вам повинно бути більше вісімнадцяти для того, щоб 
дивитися цей фільм. 2. Не треба хвилюватися – зі мною все буде 
добре. 3. «Можна мені розплатитися кредиткою?» «Так, звичайно».  
4. Де я можу обміняти долари на фунти? 5. Я нічого не можу знайти, 
щоби пасувало моїй зеленій сорочці. 6. Припини! Невже не бачиш, 
що я намагаюсь працювати? 7. «Як тест?» «Нормально, могло бути і 
гірше!» 8. «Англія виграє чемпіонат світу». «Ти, напевно, жартуєш!» 
9. Ви не могли б вимкнути світло?  10. Браян (Brian) грав дуже добре, 
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але врешті-решт я зміг його перемогти! 11. За допомогою цієї 
методики ви зможите розуміти, що пишуть в газетах менш ніж за рік, 
але розмовляти вільно французькою не зможите. 12. Я можу вам 
запропонувати м’ясо на грилі? 13. Можливо, він ще виграє, не 
засмучуйся. 14. Для того щоб залишитися у цьому бізнесі, ти мусиш 
бути кращим за конкурентів (competitor). 15. Якщо ти будеш 
регулярно користуватися цією маззю, висипання має скоро пройти 
(to clear up). 16. «Можна взяти твою ракетку?» «Звичайно».  17. Ти 
міг би сказати про його день народження. Я б купив йому подарунок. 
18. Я не змогла знайти ключа, який би підходив до замка.  
19. Надішли мені останній звіт для того, щоб у мене була повна 
інформація. 20. Я полюбляю клімат Англіїї тому, що я терпіти не 
можу спеку. 21.  «Де Джин (Jean)?»  «Вона може бути вдома». 22. Те, 
що ти кажеш, може бути правдою. 23. Нехай мене накаже (to strike 
smb dead) Бог, якщо я брешу! 24. Астронавтам вдалося зафіксувати з 
космосу Великий бар’єрний риф (the Great Barriery Reef) в Австралії. 
Ти можеш у це повірити? 25. В Україні не потрібно бути старше  
21 року, щоб ходити до пивниці, а в Америці потрібно. 26. «Як 
справи?» «Нормально. Могло бути і гірше». 27. Не може бути, щоб ти 
це серйозно казав. Ти точно мене розігруєш (to kid). 28. Я бачив, як 
вона вийшла з дому. Вона не може бути вдома. 29. Підвищення 
заробітної плати має підняти дух працівників (to improve staff morale). 
30. Приїжджай на два дні раніше, щоб ти міг акліматизуватися.  
 
Exercise 10. Translate into English and comment on the modal 
verbs. 
1.  Я можу вам запропонувати щось випити? 2. Я маю дізнатися 
розклад потягів (train times). 3. «Чому Тіма не має?» «Це, може, тому, 
що його мати знову захворіла». 4. «Мені треба зачиняти вікна, коли я 
буду йти?»  «Ні, не треба. Я ніколи їх не зачиняю». 5. Привіт, Джо. 
Ти можеш вийти? Решта хлопців вже на тебе чекають на 
футбольному полі. 6. Шкода, що вона залишила університет. А вона 
могла стати великою актрисою. 7. Вона почала так тихо розмовляти, 
що Алекс нічого не чув. 8. Тобі слід було зателефонувати – я почала 
хвилюватися. 9. Не може бути, щоб ти втомився. Ти ж тільки встав (to 
get out of bed)! 10. Йому слід бути вдома до сьомої вечора. 11. Кафе 
було переповнене. Я ніде не міг знайти місце, щоб сісти. 12. Спочатку 
він не хотів зі мною йти, але мені вдалося його переконати.  
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13. Наступного року ми можемо поїхати у відпустку, наприклад, на 
Гаваї. 14. Якщо ти будеш продовжувати тренуватися (to practice), то 
одного дня зможеш грати на піаніно. 15. Оскільки я мушу чекати, то я 
можу сісти та відпочити. 16. Може на вулиці і холодно, але все одно 
день чудовий.  17. Не міг би я вас називати по імені? 18. Ти хоч щось 
знаєш про хлопця своєї доньки? Він може бути одруженим! У нього 
можуть бути діти! 19. Не міг він розбити шибку, він навіть не був в 
школі того дня. 20. Тім із дитинства марив машинами. Йому судилося 
стати відомим гонщиком. 21. Дворяни могли позбавляти (to deprive 
of) своїх дітей солодощів як покарання. 22. Бабуся завжди купувала 
мені книгу на Різдво. 23. «Я розповім Білу про твої плани». «Не 
смій!» 24. Вони, напевно, працюють у лабораторії. Не слід їм 
заважати. 25. Ми запитували її кілька разів, але вона нічого нам не 
говорила. 26. «Чому ти не прийшла вчора?» «Я повинна була зуст-
річати двоюрідну сестру на вокзалі». «Тоді ти повинна була подзво-
нити, щоб ми тебе не чекали». 27. Вони ще про це пошкодують!  
28. Мені викликати таксі? 29. Моя донька відмовляється їсти моркву. 
Вона ненавидить її смак. 30. Таксі має приїхати через кілька хвилин.  
 
Exercise 11. Translate into English the phrases in italics. 
1. – And who is this lovely lady? Maкс, чи не міг би ти предс-
тавити мене?  
– That’s no lady, that’s mom!  
– Mom?! Hmm…I don’t remember her looking that good! 
 
2. – Why doesn’t the hero reveal himself and tell us all your real 
name? You do have a name? 
–  My name is Gladiator. 
– Як ти смієш повертатися до мене спиною! Slave, you will 
remove your helmet and tell me your name. 
 
3. –  Those are my letters! 
– Як ти смієш ставитися до мене з такою неповагою?! I got 
you off the streets and this is how you repay me? 
 
4. – Mr. Campbell. Why didn’t you call down, I would’ve had Joe 
get your ride. 
–  Я гадаю, що міг би пройтися сьогодні, Френк.  
– Nice night for it.   
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5. – Слухай, можна позичити твою машину?!  I promise it’ll be 
returned! 
– The Caddy?  Why don’t you take your own car! 
–  Oh just let him borrow your precious Cadillac, for God’s sake. 
 
6. – We’re small, we need our customers. Ми не можемо собі 
дозволити розчаровувати їх, ніколи!  Звісно, Ви могли б звернутися 
до крупного постачальника, probably save a few pennies on the price of 
oil filters, but with us you get more than a supplier, you get a bridge 
partner...  
– Okay, you got my attention... 
 
7. – Miranda sacked the last two girls after only a few weeks. Нам 
потрібно знайти когось, хто зможе вижити тут. Do you unders-
tand? Ти попрацюєш рік на неї та потім можеш знайти роботу у 
будь-якому журналі. A million girls would kill for this job. 
– It sounds like a great opportunity. I’d love to be considered. 
 
8. – It’s sad to hear your life is such a disappointment to you, Jack. 
–  Не можу повірити, що вона не є розчаруванням для тебе. 
Як ти могла зробити зі мною таке? Як ти могла дозволити мені 
відмовитися від моїх мрій?! Look, I’m sorry.   
 
9. – There’s nothing in this whole closet that’ll fit a size six. Я можу 
гарантувати тобі це. You’ll take what I give you and you’ll like it.  Це 
може підійти, може підійти. Okay. Now, Chanel. You’re in desperate 
need of Chanel. Darling, shall we? Зараз нам потрібно до відділу косме-
тики (beauty department), and God knows how long that’s going to take.  
 
10. – Тату, ти маєш довіряти мені. Being Miranda’s assistant 
opens a lot of doors. Emily is going to Paris with Miranda in a few 
months...and she’s gonna meet editors and writers from every important 
magazine. Та через рік це могла б бути я. All right?  Dad, I swear, this is 
my break. This is my boss is calling.  I'm sorry, Dad. Я повинна 
відповісти на дзвінок.  
– Take it. Take it. 
– Hello? Miranda, hi. I’m trying to get you a flight, but no one is 
flying out because of the weather. 
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– Please. It’s just … I don’t know … drizzling. Хтось же має 
літати! 
 
11. – Now, be prepared. The run-through is at 12:30. Люди 
панікують, тому телефон дзвонитиме постійно. I get 20 minutes for 
lunch, and you get 15. Коли я повернусь, ти зможеш піти на обід. 
– Okay. 
 
12. – You know what? Я маю протриматися рік. One year. І вже 
потім я зможу займатися тим, для чого я приїхала до Нью-Йорку. 
Але я не можу дозволити їй мучити мене. I won’t.  
– Easy there, tiger. 
– At least Miranda will be in Miami та на вихідних нам не 
доведеться бути на зв’язку увесь час. 
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TERMINOLOGY GLOSSARY 
 
Ability is a physical or mental skill or qualities that you need to do 
something. 
 
General ability is something that once you have learned you can do 
any time you want, like being able to read or swim or speak a language, 
for example. 
 
The other kind of ability is specific ability. This means something 
that you can or can’t do in one particular situation. For example, being 
able to lift something heavy, or find something you are looking for. 
 
Criticism is a remark that says what you think is bad about someone 
or something. 
 
Offer is a statement saying that you are willing to do something for 
someone or give them something. 
 
Permission is the act of allowing somebody to do something, 
especially when this is done by somebody in a position of authority. 
 
Possibility is a chance that something may happen or be true.  
 
General possibility is something that is possible and actually 
happens. 
 
The other kind of possibility is specific possibility. This means we 
talk about the theoretical possibility of something happening.   
 
Request is the action of asking for something formally and politely. 
 
Suggestion is an idea or a plan that you mention for somebody else 
to think about. 
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